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D1EECC10S Y ADMllMSTIlACIÜIÍí 
Z u h e t a e s q u i n a á N e p t u n o 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
(12 mcaea-. $21.20 
Unión Postal ^ 6 Id 11.00 
( 3 i d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
l a l a d e O a b » . ^ 6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
Í
12 meses.. $14.00 
6 i d . . . . 7.00 










E Z M O I O l S r T D 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O E S L A M A R I N A 
Se han beoho oar^o de la agencia 
de este periódico en Pal mira los Sres. 
üañibe y Mariño, coa quienes se en-
tenderán loa Sres. snsoriptores en el 
citado pueblo. 
Habana, 5 de Junio de 1900.—El 
Administrador, José Villaverde. 
De anoche. 
Madrid, junio 8. 
L A S I T U A C I O N E1T F I L I P I N A S 
Pasajeros rasioa llegados da Filipina s 
dicen qae es cada voz más precaria la si-
tuación de los americanos on aqnol archi-
piólagc; que los tagalos lucharán hasta 
conseguir EU indopendencia. 
Según los mismos Informes, el jefe de 
los rebaldes on la región del Sur ha pre-
sentado una protesta á los cónsules ex-
tranjeros diciendo que si los americanos 
no pueden dominar la rebelión ni garan-
tizar la seguridad personal en las F i l ip i -
nas, deben devolver las Islas á España-
I N C E N D I O 
La iglesia de Santa María do Nieva 
í Almería) ha sido destruida por un in-
cendio. 
Ü A M B I O S . 
Las libras esterlinas sa han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 3168. 
San Luis, Muoari^junio 8. 
J i ü í á L G A S 
Continúa los desórdenes promovidos por 
os huelguistas da los tranvías urbanos de 
esta ciudad-
Waskingíon, junio 8. 
O E R O A D E T I E N T S I N Q 
SI contralmirante da los Estados Uni-
dos, Kempff. telegrafía al ministerio de 
Marina, desde Taka» con fooha da hoy, 
diciendo quo ayer hubo un encuentro con 
los "boxeadores" chinos, cerca do Tien-
Tsing. Añade qua los comandantes de 
los buques extranjeros surtos en aquel 
puerto han convenido en obrar mancomu-
nadamente para proteger las vidas y ha-
ciendas. 
Washington junioS, 
C U A T R O r i l O V l N O I A S 
C H I N A S M A S , 
S U B L E V A D A S 
Mr. Conger, el miciistro de los Estados 
ITnidos en Pekín, telegrafía que la situa-
ción alií no ha mejorado nada. 
Dice quo se han recibido por el correo 
noticias de que cuatro provincias del aur 
se han sublevado, 
Londres, jottni 8. 
No hay nada que hagi suponer quo la 
actividad desplegada poí los *'boxeado 
res" chinos va á disminuir; pero las Po 
tencias parece que van sintiendo la neos 
sidad de Hogar á un acuerdo para obrar 
en común on China y aplicar sus esfuer 
zos aunados para acabar con la revolu 
ción y la anarquía de aquel país. 
Tientsin, jun io 8. 
Q U I N I E N T O S M U E R T O S 
Noticias de origen ohino, recibidas 
aquí, anuncian quo Ayer, cuatro mil "bo 
xeadores"' corearon á rail quinientos chi 
nos y comenzó un combate muy reñido 
que aún continúa Se dice que los "bo 
xeadores" han tonído quinientos muertos 
O O O A S I O N E D A N O T H E R 
B A T T L B N B A R T I E N - T S I N Q 
T B S T B R D A Y . 
Washington, D . C , June 8th.—U. 
S. Rear Admira! Kempff cables to tbe 
Navy Department, from Takn, China, 
under today's date saying that there 
was a battle yesterday with Chínese 
"Boxers," near Tien-Taing. He adds 
that the Commanding Offlcers of the 
Foreign warships etantíoned in the 
Harbor of Takn have arranged for 
combíned action in order to protect 
liíe and property. 
C H I N E S E R E B E L L I O N 
I N F O U R S C Ü T H B R N 
P R O V I N C B S 
Washington, J u n a S t h . — E d w i n H . 
Conger, U . S. Minister to China, c a -
bles from Pekín that the situation 
there remains unimproved. 
He saya that mail advices received 
in Pekin annonnoe that a Rebellion 
has been started in four of the Chí-
nese Southern Provinces. 
H O W B R 3 F B E L I N Q W A Y T O 
COMMON A C T I O N 
London, June 8 th.—There is not 
oessations iu the aotívíty shown by 
the "Boxers" but the Powers seetn 
gradually are feeliug their way olear 
for usíng common action and supresa 
the Revolutionary movement. 
500 B O X E R 8 K I L L B D 
Tien-Tsing, June 8th.— Chínese 
reporta received here annonnoe that 
four thousand •«Boxers'» snrronnded 
ftft.oen huudred Chínese yesterday and 
heavy flghting ensued and still 
continúes. I t ía said that "Boxers" 
had flve hundred raen kílled. 
de-
15 W 
m n m 
S e r v i c i o de la Prensa Asoaiada 
Nueva Ycrlc, junio 8 
Londres, junio 8. 
M A C U A D O D O R P 
Machadoáorp, quo se menciona en uno 
de los telegramas anteriores de nuestro 
"Servicio Particular,'* está situado 
unos ciento setenta y seis kilómetros al 
Este de la ciudad de Pretoria, sobre el 
ferrocarril que va desde dicha ciudad á 
Lourenzo Márquez, en la Bahía de Le 
lagoa. 
FeMn, junio 8. 
E N P E K I N 
Todos los niños y mujeres del personal 
de las legaciones extranjeras en esta ca 
pital han abandonado á Pekín, excepto la 
señora del embajador inglés, Sir Ciando 
M. Macdonald, que se encuentra enfermo, 
como ya so telegrafió, pero que está me 
j orando. 
Inspira serios temores la suerte que 
puede caber á miles de misioneros que 
residen en diferentes distritos, lejos do 
esta capital. 
UiNÍTEí) 
ASSOOIATUD P3aS3 S S H V I C S . 
New lork. June 8th. 
M A C H A D O D O R P 
London, June 8ih.—Maohadodorp, 
mentioned In one of our previous 
dpaciah is ouo hudml and seven miles 
to tho East of Pretoria, on the Dela-
goa-Pretoria Raíiroad. 
A L L O H I L D R E N A N D L A D I E S 
FROM F O R E I G N L E G A T I O N S 
L15AV1NO P i í K I N 
Pfkin, Chloa, June 8tb.—All the 
ohildren and ladiea bolongiog to the 
Foreign Legations in thia City, ex-
cepted the wife of Sir Claude M. Mac-
donald, the Britísh Ambassador, have 
left tbtir respectivo legatíons. 
Sir Macdonald is racoveríug. 
The groatesfc fuars aro entertained 
regarding tho Miasiouaries, who numb-
er eeveral thousauds, now líving in 
the outlying distriots, all over the 
üoantry. 
B A I L W A Y 8 T R I K E 
C O N T I N U E S I N ST. 
L 0 U I 8 , MO. 
8t. Laois, Mo., 8th.—The disorder 
by tbe Street Railway's Strikers 
continué. 
N O T I C I A S C O ^ R C I A L B n . 
Nueva Yorlt, junio 8 
tros tarde. 
Can tana a, & $4.78. 
Desoueuto papal oomorolal, 60 d/v. 
3.1[2 á 4 por ciento. 
Cambioa aobre Londres, 60 djv., ban-
qaaroa, A 4.81.5[8. 
Cambio aobro Parla 80 d[v., banqaoroa, A 
5fr. 18.1^. 
Idem aobre Hamburgo, 60 d^v., bauqac -
roa, á 94.11[1G. 
Bonoe roglatradoa de loaEatados Ualdo?; 
4 por ciento, á 115.1[4. 
Oantrífugaa, n. 10, pol. 96, costo y flote 
en plaza á 2.15216 o. 
Centrifugas en plaza, á 4.5[8o. 
Maaoabado, en plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.7[S o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido hoy en plaza: 
14,100 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Ooate, en tercerolas, A 
$13,25. 
Harina patent Minnesota, A $3.90. 
Londres, junio 8 
Aaúoar de roinolaotva, á entregar en íJO 
días, á lOs. 11 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, & 12 s. 4i d. 
Conaolldados, á, lü2.7ilG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 1 por l.üo. 
Cuatro por 100 español, á 7 2. 
París, junio 8 
Konta 3 por ciento, 101 francoa 27i cénti-
mas. 
B X I I S T E N O I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, Junio 8. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta focha, ascienden á 2,128 toneladas. En 
igual focha en 1899, 2,717. 
S U Q A R S T O C K S . 
Neto York, June 8ts. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 5í,128 tona., agalnst 2,717 tona. In 1899, 
E iMTOl i lAl i . 
Argentino The Argentino Re-
Warship publio'a Naval Sohool-
Here- ahip Presidente Szrmien 
— to, which but a short 
time ago waa made the objeot of 
friendly, enthuaiastio demonstration 
at varions porta of tho Spanish 
Península, is here. 
She entered the Port of Havana at 
10.30 A. M. yesterday; ex^hangíng 
upon, coming to anohorage the usnal 
salutes with the plaza. The Caballería 
wharf was thronged by cit ízens and 
others anxions to get gUmpse of the 
viBí tor . 
Coramísaion from the Gasino Es-
pañol, headed by the Marquía de 
RABBLL, and a Commit teeo í Spanish 
Olerks, led by señor Romagosa, with 
reprosentatives of the uewspapers L a 
Unión Española and DIAEIO DE LA 
MIRIHA, npon a special tag welcomed 
the Sarmiento*s offliero, marine's and 
oadets, to Havana, npon behalf oí the 
Spanish reaídente; whíle a delagation 
of Cuban Marines (General Laoret 
presiding) greeted our River Píate 
"Cousins" in terms moet cordial. 
The Casino Español will g íve i 
grand banquet tonight, to the A r 
gentine visiíora. 
Don Rosendo FBRN ANDEZ, wife and 
danghtor, embar k today for the París E x -
position and a tour of the Spanish Rivera. 
Bon Voyajel 
Trial of the partios chargod in January 
last with defrauding the Customs haa been 
set for June 25. 
Ex-Secretary of Justice ESXEVEZ and 
wife (doña Marta Abreu) leave Havana to-
day for Europe. 
Don Manuel MONTEVERDE, Fiscal of the 
Provincial Superior Court of Camaguey, 
ia here. 
The newspaper Patria has suspended pub 
llcation and its plant will be sold. 
O F I C I A ! 
Departamento do Agricultura da 
E. U. de América. 
W B A T a B R BC7RBAXT 
Estación Central de la Sección do las 
Antillas y S. Amérioa. 






























Temperatura máxima á la sombra al aire libre—29? 
Idem mínima Idom Idem 32? 
LluTla eaida en las 21 boru 0,0 mira. 
OBSERVACIONES 
del dl« 8 de Junio de If 00 & lai 8 a. m. del 



































































































O - X H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
f Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
' eos 60 centavos, 3 centavos. 
Desdo | 2-50 hasta $ 5, 
Oompafifa Cubana de Alum-
brado de Gaa.. 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
partía da O&s Consolidada.. 
Compa&ía de Oaa Hispano-A-
merioana Consolidada.....a 
Bonoi Hipotecarios Conrerti-






. lülll l l lJjIUIiJUJiaBM 
Bed Telnfónloa de la Habana 
OompaOfa de Almacene» de 
Hacendados....«. . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoltfn del 8 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almaoones de Do 
v/'iuto da ia Habana 
Obligaciones Hlpoteoariaa da 
Cieníaegoo y VUlaolara»... 
Oorupafila de Almacenes de 
Santa Catalina. . . . „ . « 
Sefinoría de A a f i o R i de Cárde-
nas. 
Acciones. 
Obligaciones. Serle A . . . . r » a 
Obligaciones. Serie B . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la lela de Cuba... 
Oompafiia Lonja de. Víveroo.. 
FerrocarrU de Gibara 6 Holguln 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ObUgaoiones...... 100 
Ferrcoarril do San Cayetano 
á Vlfiales.—Acciones....... 
ObUgaoiones 
Habana, 8 de Junio de 1900. 






















Teataa eleotuaiM e! ¿la 8. 
Almacén: 
150 maicena E l Globo.. $Gi una 
200 cj aceite 23 Ibs $10.37i una 
50 GI sidra Veretierra $3.50 una 
50 g; ginebra Cascabel.... $ 0 uno 
107 s; café Hda. Pto. Rico. $28.50 qtl. 
50 s; id. corriente $17.25 qtl 
20 4; p; vino Monjardín.. $50 los 4i4 
50 s; c; Trelle $14 50 qtl 
505 b; cerveza T $8.50 uno 
20 b; cerveza Schletz $12.50 uno 
10 b; jamones Internacio-
nal $19 qtl. 
75 c/ leche Magnolia $4.85 qtl. 
25 c; queso crema Venus.. $26 qt. 
25 4; p; vino Meatre $52 los 4i4 
25 id. id. Floja $14 una 
20 id. id. Robert $14 caja 
200 c? cerveza P.B $10 una 
100 c? queso patagrás $18.50 una 
15 c; id. Flandes $18 una. 
























Los giros postales no pueden entenderse 
por más do 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 




Idem 50 cts . . . . 
Idem 20 cts 
Idem 10 cts 
Idem 05 cts 
V A P O R E S Dtó T R A V E S I A 
e s E S P E S A J * 
Jan. 9 Mfisootte: Tampa y Key Wesi 
. . 11 Ollvette: Tampa y esc. 
. . 11 YucaUn: New TorK. 
. . 11 Orizaba: Veracrnc y ese. 
M 13 Habana: Nueva Torfc 
. . 13 Paleatro: LiverDool r eso. 
. . 14 La Normandle: Vcracruz. 
M 15 Widdrington: Mobila. 
.. 15 León X K I : Cáliz y ef-r. 
18 Reina María Cristina: Voracrns. 
. . IS Viífllancla: New York. 
. . 18 Seguranca: Veracraz y eso. 
. . 20 México: New York 
. . -8 J . Jo-ver Serra: Barcelona y escalas, 
Jnn. 9 México. New York. 
9 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 11 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 13 Yucatán: Veracrn* y Progreso. 
. . 12 Puerto Bico: Barcelona. 
— 11 Orizaba: New York. 
. . 15 La Normandle: Curufia y eso. 
. . 16 Habana: N. York. 
M 20 Reina María Cristina: Corufia. 
, . 20 Vigilancia: Veraornz. 
. . 20 Seguranca: New York. 
. . 10 Catalina: Corn&ayese. 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B K S P B H A N 
Jnn. 10 Reina de los Angeles, «n Bataband pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 17 Antlnógenea Menendes, ec Bataban^ 
procedente da Cuba y etc. 
S A L D R A N 
Jan. 14 Reina de los Angeles, da Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tanas,Jácaro,M 
sanillo y Cuba. 
. . 21 Anticógenes Menéndes. de Batabanó pa 
ra Cienfuegos, Carilaa, Tunas, Jácaro 
ManxaniUo 7 Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles á las 8 de 
la tarda para Sagna y Caibarlén, regresando los lu-
ne>".—Se despacha á bord-T—Viuda de Znlueta. 
GUADIANA, de la Habana los s&bados £ las S dt 
la tarde para Blo del Medio, Dimas, Arroyos, Le 
Vé y Quadlana.—Se descacha i bordo. 
JÜLduana de la Sabana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem idem de 26 á 50 idem... 6 
Por idem Idem de 25 á 200 idera.. I I 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminia-
rador, Tasker H . Bliss. 
Sección Mercantil. 
i P I T A L C I T Y C H A T . 
Insular Secretary of Justice, Dr. HER-
NANDEZ-BORKEIRO has addrossed a circu 
lar letter to court authorities and officials 
throughont the Island, recommonding these 
to abstain from active participation in Mu 
nicipal^polilics. 
Señorita Amelia FBANCIII, tho bello of 
Guanabacoa, will be married thls evening 
to don Ensebio OREJZ y TORRES; the cere-
mony to oceur at the charch of the Padres 
Escolapios, at8 o'clock. 
Major BLISS, Chief of the Cuba Customs 
department, is reporíed to have asked all 
his employes to sígn a pledge to cease 
gambling or playing at any game of 
chanco. 
Governor-General WOOD and Qoarter 
Master General Humphrey returned yes-
terday from their late tour of ínspectlon 
to various Matanzas and Santa Clara 
towns. 
ASPSGTO D E y m u 
Junio 8 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de seguir acu-
eando firmeza la cotización de la remola-
cha, este morcado rige sostenido, y se han 
hecho hoy las siguientes ventas: 
13.000 sacos centrífugas, pol. 92i92i, á 
5.1[10 reales en Matanzas. 
14.^8 id. id. 95i, á 5i rs. en id. 
Cotizamos: 
Contrífugas, pol. 95i95J, 5.1[2 á Ó.5Í3. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 8S[89, 4.1[2. á 4.5[8 
reales. 
TABACO. — E l mercado sigue quieto 
y sostenido á los precios de las últimas 
ventas. 
CAMBIOS. — Este mercado sigue quieto 
y algo irregulares las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d iv . . . . . . .20 | á 20i por 100 P. 
. . 3 djv -21| á 2H por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
España si placa y can-
tidad, 8 d i v . . . . . . . . 15f á H f por 100 D 
Eamburgo, 3 d ^ 5^ á 5i por 100 P 
Unidos, 3 div 10i 4 10i por 100 P 
MONI DAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como Blgue: 
Oro americano. . . . .«• 9f & 10 
Greanbaokp 9i á 10 
Plata mojloaua, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gnjero 9f á 10 por 100 P 
VALORUS. — Completamente encalmada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se 
ha hecho venta alguna. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
F t r E B T O D E Z,A S A B A V T A 
Entradas de travesía 
Día 7: 
De Tarapico en i (lias vap. ñor. U o, cap. Bryde, 
trlp. 20, tons. 1423, con ganado, á L . V. Placé. 
Dia 8: 
Mobila on 3 días vap. alaman Pfoner, capilin 
Kuntz<»D, trip. 18, tons. 1570, con carga general, 
A D. W. Bahl. 
Veracrnz en 6 dias vap. ñor. Varitas, cap. R \ 
munssesi, trlp. 19, tons 1183, con ganado. 6 L . 
V. Placé. 
Salidas de travesía 
Día 7: 
Para Brncswlck gol. am. 8, M. Blrd, cap. Veazie. 
Ola 8: 
N. York vap. ñor. Trjg, cap. Danielson. 
Mlamí vap. Guillermo Iiópes, cap. Snárez, con 
les !anchone} Míesela y Bella Catalina. 
Entradas de cabotaje 
Ola 8 
JJSTNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 8: 
í j y R o hubo. 
Unques que hau abierto regís ir» 
Día 8. 
DU 8: 
Para Puerto Rico, Canarias y Biroelona, yap, esp. 
Puerto Rico, cip. Pelegrí, por C. Blanoy Cp? 
-New Orleans via matanzas, vap. esp. Catafl-
na, capitán Andraca, por L , Sanz y op. 
Bnqaea despachad«f» 
-Mlamí] vap. am. Cocoa, cap. Munson, por Z i \ ~ 
do y cp. 
En lastre. 
-New York, vap. ñor. Veritas, cap, Basmuseer, 
por Luis V. Pi«cé. 
JSn lastre. 
Buques coa registro abierto 
Para N. Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hopner, 
por Oaiban y op. 
Para N. Yoik vap. am. Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
Pa'-a Filadelfia vap. alemán Gut Heil, cap. Schro-
der, por B. Trnf/in. 
-N. Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Gilban y cp. 
-Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Chllds y op. 
Cotización oücíal de la B[ priyads 
Billstes dol Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8¿ á 9 valor. 




Obligaciones A y untamtento 1? 
hipeteoa . . . . . . . 112 
Obligaciones Hipotecarla* del 
A]ritDtAmionto...a.a......ai 100} 
billetes Hipotecarlos de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
ACCIONES. 
Banco KspaBol de la Isla de 
üaba 
anco Agrfoola. . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
Oompa&ía de Ferrocarriles Dui 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
dmpafila de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Júoaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hle-
rrro de Matans»a é Sabanilla 
üo? Onbaaa Central Baúvay 
Llmitsd—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem acciones. N 
Compafiía del Ferrocarril del 


















Buques á la carga. 
Goleta 2e MARIA 
Kecino carga en el muelle de Paula para Cien-
fuegos. Trinidad, Tunas y Manzanillo. Informes 
Ofioio6 90. 3511 4-9 
tapora» de travesía. 
A £f T 3 8 D B 
E L VAPOB 
capitán GOMEZ. 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 18 de Junio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas rte carga ee firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
unías, 
Bsciba c» rga 6 berdo hasta el día 5 . 
NOTA.—Esta Oompafiia tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la onal pueden asegurarse todos lo» e-
fectoi q « se embarquen ea sus yapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del líeglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el oual dice así: 
•Los pasalaros deberán escribir sobre les bulto* 
de su equipaje, su nombra y el puerto do su desti« 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La Compa&ia nc^dmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claremente estampado el nombra y 
apellido do su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oflcios n. 28 
B L V A P O K 
q 




d dia 20 do Junio á las i de la tarde, llevando 
la oorrespondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
ob para dichos puertos, 
Seolbe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
eorriáo y con conocimiento directo para Vigo, Ql-
|ón Bilbao, y Pasajes. 
&oi bíiletss de pasaje, solo serán expedidos hu-
ía tas doce del dia da salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben lo« documentos do embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia IS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más(bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
81a el articulo 11 del Begl amento do p&sajssr del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Oom-
pafiia, eicaal dice asb 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, tu nombro y ol puerto de des-
tino, son todas sus lotras y con la mayor claridad.^ 
Funlándoce en esta disposición, la Oompafiia no 
admitirá bulto allano de equipajes que no lleve ola-
lamente estampado el nombre j apeUld.-i de audie&a 
MÜ eowo «1 ¿«1 ti a ai lo de destino. 
Da va.ki pomonores imoondrá su oonslgnatar lo 
II.C'ÜT&,, Ofloics núm. 28. 
á r a e á Ies c&rgatos» 
BsU Comf ft9ta no responde del retraso ó extra-
vio que nutran les bultos de carga que no lleven 
ostampatliva con toda claridad el destino y marcas 
de lae'mcr-í-rui'a», nt tanpojo délas reolamaalo-
nes qua so haí tMB, por mal ¡nvr»» y falta de precin-
ta an los BICSÍ̂ M. 
' IS T Y«-l B 
I f f l J I á 
inajores correoi faceiei 
V A P O R 
Oi'.rsítAn VILLEAUMORAS 




sobre el 15 do Junió. 
ADMITE CAÍiGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá tínicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De roá« nomenoree Informarán sua ooa-
ílgnatarlo», BRIDAT, MQNT'EOS y Op., 
Amargura n í m . 5. 
ios 
m m OE VAPOBEr 
NUEVOS TSASATLANTICOS 
EÍJO DE J. JOÍEB Y SERBA 
D E B A R O E I s O I Í A ^ 
El magnífico y rápido vapor español 
JOVER 
Capitán P. FBRRER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz elóctrioa, cla-
sificado en el Lloyd «f. 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá do la Habana á últimos de Ju-
nio, DIRECTO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras, y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ol vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. B a l c e l l s y Cp.9 8, en C , 
c896 
C U B A 4 3 . 
alt 9Jn 
linea so m e nnm 
T K A.S A T L A N T I C O S 
íSl vapor español de 11,003 tonelada» 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACA. 
Saldrá de este pnerto SOBRE ol 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
OORUStA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos sn sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general inolaso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario!: 
L . S A E N Z y C o m p . 
OFICIOS X, 19, 
9815 U o 
t l ^ J S A I5SÍ X i A S A K T I 1 . L A 8 
7 CftOXtFO D B M 3 3 X I C O 
M á i m e t a í ¡jai bdé í 
Do BAKSDflQO el 28 do cada mes, para laJHA 
BAÑA con osoala, «nPUBKTO BICO 
L a ?f mpresa admite líTialmente carga para Mt 
lansa Cftraéau, CletifuegOB, Santiago 3e Cuba ; 
oaal^iar otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla ÜK Cuba, siempre i^aa hay» u carra Bufloieaie 
para ^nerita? la ecoaU. 
Tamblín se recibe ««ca C'O» QQBfOCI|]lÍUI 
TOS UÍSKGT08 nara la Isla de Cuba do lo 
principales puertos de Karopa entre otros de Ams-
terdaia, Ambare», lílimlnglian, Bordeauz, B re-
man, Ofcsrbonrg, Ooponhageu, Oínora, Grlxasby, 
menoheator, Londres, Ñápeles, Bontbampton, Eo-
tterdaío j Plymouth, debiendo los cargadores dlrl-
Kso á los agentes de la Comp&SIs es dichos pus-para mis pormenores. 
Í A R A TfiL H A V R E Y M A M B U R U O 
con escala* erantuales en COLON y ST. THO-
MAB, saldri sobre el día 6 do Julio de 1900 
el T s p f t darreo alamf», de 8254 toneladas 
CHERÜSKIA 
capitán SCHMIDT 
Adirjxe par* lo* citados puertos y laabtfo 
transbordes con ooaoeltdantoe directos para un 
(fran CADRI-ÍI de KDEOPA. AMlilJilOA del SDK. 
ASIA, AiTBICA y AÜST2ALIA, seg4n pormo-
^ffflSLSS' "«^oHlían en la nasa oonslgnatael». 
SfOTA.—Eia carga destinada puertos donde no 
toes el vupor , ser* trasbordada on Eambargo 6 en 
•1 Havre. 4 c e n r a n l e D o i a de la Empresa. 
Bate V R j o r , hasta r.sera ordea, no cdmlt» pasa. 
Irros. 
La r..».?,.» se recibe por al muelle de C&ballerlo. 
La ecirespondenol» solo se ndba por U 
BMIMIQB de Comas. 
&DVBKTÍJNCIA IMPOBTAH'TK 
15*1» Kmpiesa pons & la disposición de los seBo-
lei caivailores sus vaporas para recibir carga aic 
j a o <5 nda puertos de la costa Not te f Sur do la 
Isla da Cuba, ilercpro que la carga qu( se ofreao» 
sea suAoiente para ameritar la escala. Kioha oarc* 
so admito para B A VKB y HASSBDhOO y lam-
bWn para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambtrgo á coarenlenol» déla Brapresa 
Para mis pomír.ore» dirigirle i sus coasimata-
Mnvique Meilbut, 
Stm lanado tM,, d&avtaOe 249, 
o 876 156-1 Ja 
SYSTEM 
Fas t Mail Xdin® 
Los rápicloBy lijosos vaporea da esta 
Línea, entrarán y saldrán ea el orden 
sigoiente: Loa 
entrarte por la maQaoa saliendo á Us des y me-
dia d»l rtU para Cayo Hueso y Tampa. 
Ba Port Tampa hacen conexión coa ios trenes 
de Test ibnlo , que raa prorlstos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios j re-
toctorios, para todos los puntos de los Estados Cal 
doa. 
fíe dan billetes directos para lo prluoipales pan-
tos de los Estados Unidos y las equipajes ss despt-
chaa desde este puerto al de su dMtiao. 
Para conveniencia de los setlares Pfliajeroi e! 
díspacho de letras sobre los Estados Úaidos «jtarú 
abierto hasta ¿Uima hora. 
liabiccdose puesto en rigor la cuarentena en la 
Flo rida so necesita para obtener ol billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Sorrice. Síerosderos 
afim. 32. alto*. 
Para ceá* informes dirigiese A cts r«i)>«83aicntM 
ea esia plaia; 
x m o p j ü z m m s i , ¡á t í tea 
« ' IRA 1 m 
k m m u 
M I S T E A M I P C O I F A S T -
LINEA DE WARD 
Bmlcio regular de Tapores aorr»08 ameiltaae 




Sigo, do Cuba 
Clorfueas» • l'Raiploo 
Progreso Campaobi 
Veraoru» Frontera 
Turpaa I Laguaa 
Salidas de Niara York para l". Habana y pnerto* 
•la JKexlco los mléroolec i u » tres de la tarda y pa~ 
r« la Habana todos los sábados i la una de 1* 
larde. 
Bridas á e la Habana para Nuera "Cork, iodci lo; 
miéroo.M y los ÍÍ HPAOI 6 IFS claco do la tarde. 
HAVANA Junio 2 
VJGILANUIA , , w 6 
I I E S I C O ..r>.i>rfia>t«B M 9 
OBIZABA . „ «. 13 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . „ )6 
SKGUHANCA ^ i0 
MEXICO n 28 
T G C A T A N . . . . 27 
HAVANA , 80 
lí«u. ji*8 i)ar» Progreso y Veraíra» le* Martes 1 
lacdio ¿ i » , como sltr&t: 
SKGURANCA « Junio 5 
YUCATAN 12 
VIGILANCIA . . . . . . . „ „ , „ 19 
OB IZABA „ 26 
PASAJES.—Estos hermosos rapares que ade-
más do la seguridad que brindan á los ría]ero* 
baoen sat riajes en *>4 horas. 
Se a v i s a á los «efiores pasajeros que para evitar 
cuarenteua en New York se provean de un oortifl-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBE8PONDENCIA.- -La correspondencia 
f) a d m i t i r á ínloameute en lo cdmlnleiraolón ge-
neral de correos. 
CABGA.—La carga so recibo en el muelle do 
Caballería solamento el d ia antea de la fecha de la 
salida y so admite c a r g a para Ingle tersa, Hambur-go. Bramen, Amaterdam, Bottordan, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montovldoo, Santas y Ble 
Janeiro con oonoiimientes directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse a( 8T. D. Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete do la ae^%a p ara 
puertea de Míjioo será pásalo por adelantado en 
moneda americana 6 cu eqntT&lante. 
Pura más fimnenoros LUriglrce & sue aotufgna» 
lar! os 
« A L B O & Vo, 
ü u f m r e y ra. 
Vapores costeros. 
m be urna 
D K 
I O M I B O S m ñ m m u 
S L VAPOB 
M A R I A H E R R E R A 
capltáa J . M. VACA 
Saldrá de este pnerto el dia 12 de Junio 
á las 4 de la tarde para los de 
S7ue vi tas , 
Q-ibara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
San Pedro de M a o o r í a , 
Ponco y 
Puerto S ieo . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores. San Pe 
dren. 6. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Ecldrán todos los Jnevoa, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores S B 1 N A D B L O S A N G t E L B S y A N T I N O O B N B S M B N B N D B B 
haciendo escalas en O I B N F U H G O S , C A S I L D A , TÜIÍ A9, J U Ü A B O , BASTA. 
O S U Z D H I S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
próximo Jneves saldrá el vapor 
• Á . t f T I N O G t B R E S 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
C i e n í u e g o s . C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidoro todos Io« 
Jueves . Bec ibe In evarfa los jueves y viornes. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
O 500 78-1 Ab 
"V-AJPOIRi 
A V I L E S 
eapitáa GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos ios miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
na y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes v martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tardo. 
3o despacha por sus armadores 
San Pedro n. f.. 
A V I S O 
Los seBores viajeros que se dirijaa & los puertos 
de Nuevitas, Pnerto Padre, Gibara, Maynri, Hagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantáaamo y Kantiano de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
usaje, deben llevar sn equípale al muelle de Ca-
alleria (pié de la calle de ü'Éeilly) para ser Ins-
fiecoionado j desinfectado en caso necesario, segiin o previenen recientes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
0 497 78-1 »> 
M a lliaifl Sleaios S i Co, 
Compañía do vapores do Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desdo el miórcolos U saldrá do Batabanó 
oste vapor despuós do la llegada dol tren 
de pasajeros quo salo do Vlllanuova á las 
dos cincuenta minutos de la tardo, para loa 
destinos do Punta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regrosando de Corlós los domingos 
á las nueve do la mañana, á las doco do 
Bailón y á las cuatro do Funta do Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde loa 
señorea paaajoros podrán tomar ol tren quo 
os conducirá á osta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólido y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dicho Surgidero los sábados dospuóo 
de la llegada del tren do pasajeros quo sale 
do osta capital á las doa y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos on Colo-
ma, continuando su viajo después do con-
cluida la descarga para Punta do Cartas, 
Bailón y Cortó?, regresando de oate ú l t i m o 
punto los martes á las siete do la mañana, 
á las diez de Bailón, á las dos do Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
La carga so recibo todo los días hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, osta Compañía tiene en Vlllanuo-
va un empleado encargado de expedir loa 
conocimientOB del buque, evitándose con 
eeto tener quo acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ol i -
cinas do la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 5 Jn 
y S o c i e d a d © ! . 
MUmmíml Unw 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $2.300.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal dol Gobierno de los E. C. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban -
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tioulares. 
Arrienda «tías de seguridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gcya de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DIBEOTOBES. 
Sr. Luis Snarez Qalban, Gtalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba it Co. 
Sr. Calixto López, Calixto LOpez ár Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
«852 9fM Jn 
J . B a l c e l l s y Cp. , Ss en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y ilra'i letras ¡í corta 
y larga vista sCire Ntw York, L mdrea, París y 
sob. e todas las capüa^s y pueblos de EspaGa é Is-
las Canarias. c 119 134 27 E 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E K O A D K K l s a 
Hacen, pegds pos e l cabio. 
F a c i l i t a n cartas de srédit's 
Giraa luirás sobre Londres New York, New OÍ 
'eans, filll&n, Turfn, Roma. Voneoia, Floraacle 
Ndpole», Lisboa, Oporto, CMbraltar, Bromen, Haro 
bureo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veracrns, Saa Juaa de F a * 
to Bloo, oto., oto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palmt 
de Mallorca, IbLsa, Mahoa j Santa Crus de Teaa-
Y BN E S T A I S L A 
sobre Matansaa, Cárdenas, ttemedlos, Santa Clafa, 
Caibarlén, Sagua la Orando, Trinidad, Clenfuego», 
Haaott-Bpirltna. Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
MaaiaalUo, Pinar del filo, Gibara, Puerto Ptínoi-
pejRuevitM. _0, 
N e G E k A T S Y C » 
108, ACUJIAR, 108 
¿H j , A AMABGORA. 
&tacen pagos por «1 cabio, í a c l l l t ^ n 
cartas da c r é d i t o y giran lotras 
& coa-ta y larga v is ta , 
sowo Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni, Mi» 
Ileo, San Jnau de Puerro Bloc, Londres, Parí» 
Burdoos. Lyon, Bayoaa, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, Milán, Oónova, Marsella, U&vre, Lille, Nan-
tos, Saint Quiutlti, üleppe, Touluass, VeaeoU, 
Floreada, Palermo. Turlu, Maslna, etc, así oaa > 
sobre todas las oapltalss y proriaclas d 4 
Hopa?l« é lo las C a n a r i a » , 
e 2(50 15rt-15 F 
CXTBA. 7 6 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, glraa letras i corita y 
larga vista y dan carta» de crédito sobre Now York, 
FUailelfia, Nuw Orleans, Sau Francisco, LondrM, 
Par̂ s, Madrid, Barcolaan v demás capitales y ola-
dados importantes de loa Kutados Unidos, México, 
yüaropis aof como sobrs todos ;los pueblos do JKs~ 
paüay capital y puertos de Mélloo. 
o 496 I 7g-1 Ab 
Proposición para construir una 
alcantarilla. 
Oüciua dol Ingenioro dol Distrito.—Uo-
partamoDto do Obras Públicas, Habana, Ma-
yo 28 do liJÜJ.—Hasta las dos de la tarda 
dol día 12 do Junio, se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción do una alcantarilla situada en en el k i -
lómetro doco do la carretera do Arroyo A -
polo á Managua. Las proposiciones seráa 
abiertas á dicha hora y so darán informes 
á quien los solicite en osta Jefatura, Cerro» 
44Ü, l i . todos los días hábiles de 9 á 11 a . 
m. y 12 á 5 p. m. Los sobros conteniendo» 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molina "Ingoniero dol Distrito" y a l 
dorso so les pondrá "Proposición para cons-
truir una alcantarilla. Í22Ü5 alt 6-1 
FABRICA DE HIELO 
Telefono: 1188. T c ! é g . : E s t a n i l l o 
PE0R0S0 2, H á B m 
p 71)0 alt 15 25My 
LDO. RODOÍiKO FERNANDEZ ClifADO Y 
STANTOIU), Juez Muulclpal del DutritD dd 
la Catedral 
Por el presúst-j hago saber, que ea el jaldo ver-
bal civil seguido en esto J . z e t i ú o por D? JOUPC» 
Cabrera y Voirin, vlnd» da Chívez ,contra el Sr Jo -
sé Oarcfa O)u/.iloz, en cobro do ciento noventa y 
ocho posos oa or», sustanciudo ua rebeldía del de-
mandado, he dispuesto so proceda í la venta ea 
pública subasta do la casa de mamposteria, azotea 
y tejas, sin mloier.) do la cJio de Sau Luis.en Jesáa 
doi Monte, cu-idra comprendida ontro las calles de 
Pamplona y M;i.dri.l, propjad td del deudor y qn-v mi-
de cuatro motros sesenta edutimetros de fronto por 
once mit,-os no/enta contíiuBtros de íoudo y cautro 
metros cinouinila uonlinuttres do frente de í m i o 
que r:-.-p • • una eupuifl jle do cincuenta y cuatro 
metros vatoroe denimatros cuadrados de terreno, 
tasado on (luiuioutos voioto y cuatro peso1' oro, 
que la subasía so Iu seilalado pâ a l is nueve de 1* 
mafiana del.dia vdnto y ocho del corrióme en os-
te Juigado, Tejadillo 2'!; inn no so admitirán pro-
>osic:un)s que no ca'iraa los dos tercios del ava-
uo: que pata tomar parte oa la subasta ser* nodo-
sario dopaiitar «n la luana (1)1 ee ¡retarlo, ol dioí 
por olent* dol valor d i la taiaolóo y quo uo se hari 
<x Jbldo I09 títulos do propiedad oataodo los auto» 
de manifiettí f>n la fo-rotaría d » este Juigado to-
dos los día* y liorai hibliei Y para sa pubitoaotón 
en el DrAiuo me i-.v MAIUS.V expido ol presante. 
Habana cii;co d-i J'niio do mii novecientas.—11)-
do fo F . Cria.'o —Aute mi, Manu il Q. Viüarely. 
8534 3-7 
Fermiiido E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
do opíxlcraolones de clase» pasiva"?, 
tramitación do expediontes, 
de Monto Pió, civiles y militaros. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clasos, 
(jonmíones, etc. 
Teniente Rey 11, alto?, de 1*2 á 4. 
C 848 U n 
E 3 C O a i D á . 3 D E T A . B A C O 
Majagua (90U101) de primera, aeirauda y tercer w 
Se vendo a pro-ios módicos en el doortílto oaUe de 
Marcadores n. 7, caa-i de los tires. Boalag v K r i m 
Habtma. 2590 ' 78-21 Ab 
DEL G0BISR1T0 ESPAÑOL-
Eso Oobicrno lia sofialado dos meses'imprerro* 
gables para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado ose tiempo que veacorá el SO de Junio 
próximo, qúedarSn nnl.-.s y si;i nfn îia valor rodo* 
los doonmentos expedidos por oi Ooideruo español 
en esta la'a. 
Por la gravedad (!e la resolncídn, y siendo na 
plAío fatal, avíro con tiempo & mía amigos y ai f d -
blioo en eofieral, qui a'íemís 'lo comorar al oonta-
do C i í H T i r r c A i i o s VE LIURAMIKNTOS, C'AKGAKB-
MKS, CERTIFICADO» H\III;JÍIÍS ÓB EMI'J-BAWOS UI 
VII.KS AÑO 97. AUONAR̂ S »K FVKH/.XH BEGÜLA"» 
RES. V FIANZAS PA A OAUANTIR DESTINOS, EN VA-
LORES Ó EFECTIVO l'OK ANTICUAS ( i V E BLLA 
SI;AN; aiimitiró l'cderes para por una razonable cn-
l u i s i ó u tocermo oar(;o do recíaraad .iu-s en general, 
deutro del téTinuio señalado, cm objoto do evitar 
porjnlcioi 6. los f iteresad is. y a d m i t i a n d o i g u a i -
mente los do lan péasioaiataa b las cuales se le a:i 
tlclpa-án cautidad-is si asi lo dooearen. 
¡Mri^irse á José Salvet—Egido 16, Habana 
Telégrafo SAL VIST, T E L E F O N O im 
Horas do dea,noho extraordinarias: de 8 a m i 
8 a. m.—Los de provincia sarin atendidos por c o -
rreo: 271.0 ^«-9 My 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apnrind» de Correo, 5S. 
TELEFONO: 9(51. 
JOSE L A C K E T MOKLOT, 
Avisa al pú'.lico ou g ucral y á sus amigos on par-
ticnlur, quo en eeta íVoha abre su c ü o ' a a e n la c a l l B 
del Obispo número W, altos, para ocuparse: 
19 De iniciar y tramitar loda clase de sxp'dicn-» 
tes y reclamaciones en los Centros y Oücinas ya da 
las islas do Cuba y Puarto R oo, como en las de l o » 
Estados ünldoi de Norte A.aérica, Europa, Méxi-
i. Centro y Sur Amé.ica. . . . , 
2'.' De l a a iiuinUtracldn d-s bienes do todas cla-
se», dando la garantía que f aere dol caso. 
8° De compra y venia de fincas ruiUcas, urba-
nas , tierras adaptables & toda clase de cialtlvoj jf 
minas do diferentes m'nerales y sus anilisis. 
49 Examen de títulos de propiedades. 
Parala a'en clin y desarrollo de los ramos a n t e -
dichos cuenta coa la cooperación deperjonal IdO-
neos. ,n , . 
Horas do oficina; do 12 o, i. 
C 717 45-5 My 
Acordado por el Gobierno de España coacodor 
un plazo de doa meses para la reclamación de los 
créditos contra el mismo expedidos en esta Ina , 
nonizo en conocimianto do los intoroeados que des-
pués de espirado ose plazo ao tendrán vaUdez »l-
ínMe hago cargo de reclamar oportunamente OUMW 
tos créditos se presenten y bajo las cendimono» 
que se estipulen. Laa reclamacionea terminan • » 
Madrid el 35 de junio. . „ , n ca 
1 IníormagAng«iaiaiü&t«gui,Cttb» 6 8 . ^ ^ 
m m m m m m 
m m be l i . m u n 
SABADO 9 DE JÜ^IO Bh « 0 0 . 
los m m i 
des se celebrará mañana, domingo, 
en honor de los marinos de la Re-
pública Argentina; y qne no siendo 
posible, á cansa de la festinación 
del tiempo, hacer las invitaciones 
á domicilio, aprovecha este medio 
para que llegue la invitación á 
conocimiento de los interesados. 
Beina gran entusiasmo entre los 
Bocios del Casino Español para con-
currir al banquete que mañana, á 
las ocho de la noche, se celebrará 
en los salones de dicha Sociedad 
en honor de los marinos argentinos. 
E l número de inscripciones uon tal 
objeto asciende á una cifra muy 
considerable. 
Durante el día de ayer continua-
ron visitando la fragata Sarmiento 
diversas comisiones. 
Muchos de los buques surtos en 
bahía continuaron empavesados, lu-
ciendo banderas argentinas, espa-
ñolas y americanas. 
Por la tarde estuvo á visitar el 
gallardo crucero, anclado frente á 
la Machina, el señor Cónsul de E s -
paña. L a Sarmiento izó á su lle-
gada el pabellón español, saludan-
do al distinguido huésped que lle-
vaba la representación de la Patria 
y á la bandera nacional, con las 
salvas de ordenanza. 
Estuvo también á bordo del re-
ferido buque una nutrida comisión 
del Centro Asturiano, á fin de sa-
ludar á los marinos, ó invitarlos 
i)ara un baile que se dará en su 
íionor el domingo próximo en los 
espléndidos salones de aquella So-
ciedad. 
Aunque el Comandante de la 
Sarmiento, según manifestamos 
í,yer, no pensaba permanecer en 
ste puerto sino hasta mañana, en 
ista de la invitación del Centro 
Asturiano, acordó diferir su partida 
. ara el lunes próximo. 
Mañana domingo se efectuará, 
or tanto, el citado baile en obse-
uio de los marinos argentinos. 
Jado por el Centro Asturiano, y 
• a los regios salones de dicha Aso-
lación, desde luego podemos a u -
gurarle un lisonjero éxito. 
A esta fiesta, que revestirá, á no 
'udarlo, excepcional lucimiento, 
íian sido invitados los presidentes 
y vocales de todos los centros de la 
olonia española , haciéndose ex-
; ensiva la invitación á las respecti-
vas familias. 
E l baile del Centro Asturiano 
remete ser, como todas las de este 
i nportante instituto, muy animado. 
Sabemos que una comisión de la 
Directiva del Casino Español irá 
esta tarde, á las seis y media, á bor-
do de la fragata Presidente Sar-
miento, con el objeto de acompañar 
á los jefes, oficiales y guardias-
marinas que asistan al banquete 
organizado en su obsequio por 
aquella Sociedad. 
L a comisión y los invitados de-
sembarcarán en el muelle de Caba-
llería, de siete á siete y media, é 
irán al Casino, recorriendo las ca-
lles de Mercaderes, Muralla, Dra-
gones y Prado. 
L a excelente "Banda España" 
que dirijen los maestros Chañé y 
Ortega, amenizará con aires argen-
tinos y españoles el banquete que 
dará hoy el Casino Español á la 
oficialidad y guardias-marinas del 
Presidente Sarmiento, 
L A PRENSA 
Inserta E l Nuevo País los párra-
fos de la carta que un conspicuo 
revolucionario dirigió desde Orien-
te á persona distinguida de esta ca-
pital, y publicó no ha muchos dias 
el periódico Patria, y dice, comen-
tándolos: 
Veremos si al Havana Post le cabe 
mejor suerte. 
De E l D í a de Caibarien. 
Cnb», duele confesarlo, apena de-
cirlo; pero es fonoso decirlo. Onaltar-
lo, silenciarlo, sería criminal. E s más, 
sería incurrir en servilismo. (Jaba vi-
ve en servidumbre completa. 
No hay civismo. 
¿Se comete un atropello? E l hecho 
ha sido público. Uno, dos, diez, vein-
te lo han presenciado. 
Nadie ha visto nada. Nadie quiere 
comprometerse. Todos quieren ser 
amigos de todos. Ninguno quiere ha-
cer daño á nadie. A solas relatan el 
hecho tal como aconteció. Pero en pú-
blico son mudos. Silencio criminal qne 
mancilla. 
Contra el de arriba paciencia y si-
lencio. Ta l es la consigna que el pue-
blo se ha dado. 
Los alcaldes, los jefes de policía, los 
gobernadores, todos los qne mandan, 
declarados infalibles, indiscutibles. 
E l pueblo se postra de rodillas ante 
el que manda. 
Se vive en la más degradante servi-
dumbre. 
unas lanchas, cuando fueron atacados 
por una partida de 700 boxeadores ar-
mados de fusiles y de lanzas. 
Cuatro do estos extranjeros han sido 
muertos y otros cuatro heridos. 
Los otros están todavía á diez mi-
llas de Tiensio, y oréese que ha sido 
enviada nna comisión para socorrerlos. 
VARIOS. 
Una numerosa comisión de la 
1 )irectiva del Centro Gallego fué 
u un remolcador á saludar á la 
ficialidad de la fragata Sarmiento 
á las pocas horas de haber fodeado 
ese buque en nuestro puerto. 
Dicha Directiva prepara un ob-
requio á nuestros huéspedes del 
mata. 
E l Comandante del mencionado 
• íuque, don Onofre Betbeder, aoom-
¡añado del Cónsul de la Argentina 
n la Habana, señor Silveira, v is i tó 
í,yer al general Wood y á todos 
os Secretarios del Gobierno Mi l i -
ar, cruzándose frases afectuosas 
ie simpatía y consideración. 
También estuvo en el Ayunta-
miento, en los momentos en que se 
disponía á salir para la Sarmiento 
ia comisión de concejales que al fin 
3e acordó que fuese á darle la bien 
venida. E l Alcalde señor Mederos 
y los concejales presentes obsequia-
ron con champagne á sus visitantes, 
brindándose por la prosperidad de 
la Argentina y de Cuba. 
Mañana á las diez el Alcalde, 
presidiendo una comisión de con-
cejales, devolverá la visita al Co-
mandante de la Sarmiento. 
Desde que fondeó en puerto en 
la mañana de ayer la fragata S a r -
miento se hizó en el Consulado el 
pabellón de dicha república. 
E n el banquete que se celebrará 
esta noche en el Casino Español 
para obsequiar á la oficialidad de 
la fragata Presidente Sarmiento, no 
habrá más brindis en honor de los 
obsequiados, según acuerdo de la 
Junta Directiva de aquella Socie-
dad, que uno á nombre del Casino 
y otro á nombre de la prensa espa-
ñola; salvo el caso de que también 
deseen brindar los señores Cónsu-
les de España y de la Bepúblioa 
Argentina. 
Nos comunica la Secretaría del 
Casino Español, que en atención á 
que al mediodía de mañana,domin-
go, no estarán todavía completa-
mente accesibles los salones de 
aquella sociedad á causa del ban-
quete que en ellos se celebrará hoy 
por la noche en obsequio de los 
maridos de la Eepública Argenti-
na, el señor Presidente, á propues 
ta de la comisión encargada de or-
ganizar dicho banquete, ha resuel-
qne se difiera para el domingo IT 
del corriente mes la Junta Gene-
tal extraordinaria que estaba anun 
ciada para mañana. 
Si los hombres pensadores á quienes 
Patria se dirige apartan la mirada de 
la capital de Oriente y la extienden al 
resto de la I s la , verán con poca dife-
rencia el mismo trist ís imo cuadro que 
arrancó al prominente revolnoionario 
una reproducción d é l a terrible senten-
cia dantesca, traducida y representa-
da por Viotor Hugo en el cadáver de 
ta esperanza atravesado á la puerta 
del infierno. L a isla entera es un her-
videro de pasiones, que en su desen-
freno amenazan derrnir lo qne aun nos 
queda en el orden moral. 
B n efecto: la fuerza pública mata 
impunemente en Holgnin y Gibara á 
loa presos qne oondnoe para entregar-
los á los tribunales de justicia, á pre-
texto de que intentan fugarse en el ca-
mino; en Puerto Príncipe, la demago-
gia ha ahuyentado del campo de la ac-
tividad política á loa elementos sanos 
que aguardan el momento propicio pa-
ra salir á la defensa de loa intereses 
permanentes amenazados; en Santa 
Clara se quebrantan huesos y se ejer-
cen otras coacciones materiales y mo-
rales para imponer oandidatnras de 
tuncionarios civiles y militarea qne as-
piran á laa alcaldías municipales; aná-
logas escenas de desorden y violencias 
se ofrecen en Matanzas y en F inar 
del Río, agravadas en esta últ ima pro-
vincia por repugnantes y espantosos 
crímenes qne sublevan todas las con-
oienciaB; el militarismo, aún sin tener 
mando efectivo de fuerzas organizadas, 
aspira á enseñorearse del país y halla 
en el jacobinismo que bulle en las ciu-
dades y en los pueblos numerosos 
adeptos ínoousoientes dlapueatos á en-
tronizarlo; reina el mayor deaoonoierto 
en todas las esferas de la administra-
ción pública y se varían las reglas elec-
torales atropelladamente, según con-
venga al interés de partidos á quienes 
el gobierno apoya; jueces y magistra-
dos intervienen directamente y sin re-
cato en las luchas de la política mili-
tante; un Juez militar extranjero juz-
ga y falla sin pruebas y sin apelación, 
y aplica penas arbitrarias proscriptas 
de nuestro derecho, y resucita el régi-
men de pan y agua para los indefen-
sos sentenciados qne se niegan á de-
sempeñar la brutal tarea del trabajo 
forzado; en las oficinas encargadas á 
la gest ión "educadora y moralizadora" 
de nuestros Interventores, desapare-
cen los caudales públiooa y vienen co-
misiones de Washington á averiguar 
por dónde corrió y á dónde ha ido á 
parar el dinero; hombres gloriosos qne 
debieron á la guerra prestigios aún no 
desvanecidos, contribuyen á fomentar 
la general confusión, arengando al 
pueblo y brindándose para "defender-
lo", como si tuviera delante un enemi-
go á quien sea posible combatir y ven-
cer con el filo del machete. 
Todo esto acontece ocho dias antes 
del señalado para las elecciones muni-
cipales, que ofrecen como único ali-
ciente el asalto de puestos municipa-
les retribuidos en Ayuntamientos que 
todavía no saben por qué ley se regi-
rán, con qué recursos han de contar y 
basta qué limites se extenderán sus 
atribuciones. 
Este D í a habla con el mismo 
desparpajo que el ama de D . Abun-
dio, de Manzoni, como si por de-
lante de su puerta no se estuvieran 
paseando y dirigiéndole miradas 
amenazadoras los Iravi 
—"Querrás callarte, mujer? ¿Que-
rrás callarto? ̂ . . . Volete tacoeref.. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
se pasa la vida rectificando sus 
acuerdos como Penélope descosien-
do la tela que cosía en ausencia de 
Ulises. 
E n la penúltima sesión, después 
de oir la discreta, elocuente, per 
suasiva y razonadora palabra del 
señor Casuso y otros "tribunos de 
la plebe" por el estilo, había decía 
rado quedar enterado de la llegada 
próxima del buque argentino á este 
puerto, sin hacerle recibimiento de 
ninguna especie; pero en la últ ima 
sesión, reconociendo el señor Mede-
ros que el Ayuntamiento de la H a 
baña quedaba en muy falsa posición 
correspondiendo de esa manera ai 
fraternal interés qne por Cuba ha 
demostrado siempre la república 
del Plata, propuso que se festejase 
á los marinos sud-americanos, reci 
bióndoles con cortesía. 
H é ahí un triunfo que no se apnn 
tará, de seguro. L a Discusión, en cu 
ya copla contra el Sarmiento se 
inspiraron los discursos de los con 
cójales que hablaron contra los fes 
tejos. 
Corresponde de derecho á L a 
Luclia y Á E l Nuevo Pais, que han 
hecho ver al Ayuntamiento de la 
Habana no sólo la descortesía, sino 
la injusticia con que iba á proceder, 
caso que prevaleciera el primer 
acuerdo. 
Así nos gusta: que los niños sean 
aplicados y aprendan. 
También nos comunica la misma 
Secretaría, que el Centro Asturia-
no ha invitado á todos los vocales 
de la Junta Directiva del Casino 
Español al baile que en los salones 
de la primera de aquellas socied a-
Leemos: 
E l Alcalde de Macagua, que no es 
partidario de "english spoken," ha te-
legrafiado al general Wood que no ha 
entendido un despacho que se le tras-
mitió por el Gobierno Militar por ir re-
dactado en otro idioma que no es el 
castellano y le suplica le diga en este 
idioma qué es lo que deseaba. 
Duro de creer nos parece que Mr. 
Wood haya incurrido en esa inad-
vertencia. 
Pero es más increíble la entereza 
del alcalde, permitiéndose ignorar 
lo que, pena de la vida, necesita 
saber aquí todo el mundo, y espe-
cialmente los que ejercen cargos. 
Sin embargo, parece un hecho que 
hay una persona en Cuba que no 
sabe la lengua de los interventores. 
¡Gracias á Dios que hemos encon-
trado un carácter! 
Los hombres de L a Discusión 
llaman raquítico y pequeño al D Í A 
E I O DE L A MAEINA, porque les ha 
dicho algo que les ha escocido apro 
pósito de "su triunfo" sobre los me-
[jores cubanos de la Habana que 
recomendaron el señor Perrer á 
Mr. Bliss. 
Triunfo que, para mayor desgra-
cia del héroe del jamón de Westfa-
lia, les disputa ayer E l Cubano. 
Pues. . . que se rasquen si les due-
le, como diría L a Lucha. 
Los imm de c í a , 
Todo eso y algo más. 
Porque E l Nuevo Pa í s no tuvo 
en cuenta en el programa de la 
función que se avecina la amenaza 
de E l Ciibano de "irse al monte". 
Mientras el comandante Pitcher 
ha extremado su rigor solamente 
contra los españoles y cubanos, fué 
para el Havana Post dechado de 
magistrados y la corte de policía 
que preside modelo de tribunal rec-
to y iustioiero. 
Pero con motivo de haber el c i -
tado Comandante condenado ante-
ayer á cuatro americanos á ten days 
y ten dolías, sin permitir que ningu-
no de ellos hablara para explicar el 
caso, dice ayer el citado colega que 
"más bien" que una corte de justi-
cia es un tribunal de la inquisición 
en que ni siquiera á los americanos 
se les toma declaración y se les per 
mite hablar para defenderse de los 
cargos que gratuitamente se oom 
place la policía en acumular contra 
ellos. 
Esto'lo hemos dicho muchas ve 
oes, sin que nadie nos hiciese caso. 
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P O N S O N D U T E B B A I X . 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Este noTela, publicada por la oaaa de Maucol, 
d« Barcelona, ae baila de venta en L A MODER-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
Delante y detrás de la litera mar 
ehaban los guardias del rey, los treinta 
oficiales y gentileshombres que forma-
ban la única escolta que llevaba la rei 
na de Navarra, Caaudo l legó la litera 
á la puerta principal del Lonvre, sobre 
l a cual se bailaba sitnada en la venta 
n a de Nancy y Baúl eligieran para mi 
rador, la camarera dijo al paje: 
—Ahora, variemos un poco nuestros 
placeres. 
—¿Cómo, asi? 
— ven conmigo. 
Y tomando á Raú l de la mano, at»a 
Tesaron todo el corredor para colocar 
Be en otra ventana que daba al gran 
Ímtio y estaba sitnada también sobre a puerta principal. 
—^Tienes bnena vista, E a ú l t pre-
g u n t ó Nancy. 
r-Tanta como un haloóo. 
PeJcin junio 2.—Los destacamentos 
de tropas extranjeras qne han llegado 
á esta capital forman nn coojaoto de 
349 soldados de marina. 
Llegaron el dia en qne se celebraba 
la fiesta del dragón. L a s calles esta-
ban llenas de gente y si bien se miró 
con gran interés á las tropas, no hubo 
manifestación ni alboroto algano. 
L a presencia de los soldados extran-
jeres en Rekin ha calmado nn poco 
la irritación de los chinos contra los 
extranjeros. 
L a agitación en las afueras también 
ha disminuido, pero todavía se refn 
gian muchos cristianos en el corazón 
de la eiudad. 
Los boxeadores evidentemente se ex-
tienden pot el territorio circunvecino. 
Ninguno de sus jefes ha sido castiga 
do ni detenido siquiera. Todo lo mas 
que ha hecho el gobierno ha sido des 
tinar tropas en los lagares donde se 
cometieron los atropellos y asesinatos; 
pero no se ha tomado ninguna medida 
formal de represión contra las partí 
das de boxeadores. 
Tiensin junio 1 . — E l cónsul de F r a n 
oia en esta ciudad ha recibido nn avi 
so de los misioneros, en que le dicen 
que unos treinta extranjeros entre los 
cuales hay seis mujeres y un niño 
estaban huyendo de Pao-Ting F u en 
PAGOS i .LOS MAESTROS. 
E l Habilitado de primera enseñanza 
de la Habana, don Manuel Gómez Cor-
dido, nos participa en atento B . L . M., 
que ayer se hicieron efectivos los h a -
beres de los maestros correspondiera-
tes al mes de mayo últ imo. 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado interinamente 
oficial de la sala de lo civil de esta Au-
diencia, el licenciado don Alberto Fer-
nández de la Beguera, por haber sido 
designado el licenciado don Carlos 
V a l d é s Fauly para desempeñar el car-
go de secretario de la misma interina-
mente, mientras dure la licencia qne 
le fué concedida al propietario don 
Ignacio Almagro. 
Para ocupar el cargo de oficial d é l a 
secretaría de la sección segunda de la 
Sala de lo Criminal que deja vacante 
interinamente el señor Fernández de 
la Beguera ha sido nombrado el es-
cribiente de la misma don Mateo Bey 
nal y Forte y para el destino de qne 
ocupaba és te el señor don Camilo Sal-
devilla. 
CONFERENCIA 
Ayer tarde celebraron nna confe-
rencia en Palacio con el general Wood 
el alcalde municipal señor Mederos y 
el secretario del aynntamiento señor 
Iznaga. 
Se trató sobre los cuerpos de po-
licía. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aprobada la renuncia que 
de la plaza de brigada del Presidio de 
la Habana presentó don Carlos Mon 
talvo y Ossorio y el nombramiento de 
don Gelasio García Bamirez para sus-
tituirle. 
LOS SUELDOS 
E l aynntamiento de Santa Isabel de 
las Lajas ha pedido la modificación de 
la orden número 210 del Cuartel G e -
neral de la Div i s ión de Cuba en lo que 
respecta al Secretario Contador de 
aquel municipio. 
PLAZA VACANTE 
E l gobernador civil de Pinar del Bio 
ha indicado al Secretario de Estado y 
Gobernación qne son capaces para 
desempeñar el cargo de vocal de la 
Junta de Patronos del hospital de San 
Isidro de aquella ciudad, vacante, los 
señores don Alfredo Porta y Boj as, 
don Adriano Avendaño y Silva y don 
Emilio Hidalgo y Geralds. 
CAMBIOS T TRASLADÓS 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do al Gobernador Militar de esta i s la 
para su aprobación nna propuesta de 
cambios de destinos entre funcionarios 
de la carrera judicial. 
LAS MARGAS EXTRANJERAS 
Secretaria de Agricultura, Comercio é 
Industria.—Subseoretaria. 
Habiéndose suscitado dudas sobre 
el sentido del aviso que publicó esta 
Subsecretaría en la Gaceta de la Haba-
na del dia 20 de mayo último, con res 
peoto á las marcas industriales y de 
comercio extranjeras, que deben regís 
trarse en Cuba dentro del plazo de nn 
mes, para no incurrir en el máximum 
de penalidad que señalan las disposi 
oiones vigentes, y con el objeto de evi 
tar erróneas interpretaciones por los 
interesados en el asunto, el señor Se 
cretario de este Departamento se ha 
servido disponer se haga la siguiente 
aclaración: 
Qae las marcas extranjeras á que se 
refiere dicho aviso, son las que ampa 
ran los productos de los estableoimíen 
tos industríales existentes en esta I s -
la, conforme á lo qne previene el p á -
rrafo segundo del artículo 10 del Beal 
Decreto de agosto de 1884; pues para 
las marcas que amparen los productos 
de establecimientos industriales situa-
dos en el extranjero, rijen las disposi-
ciones del artículo 11 del mismo Beal 
Decreto, s egún las cuales esos indus-
triales tienen los derechos que les con-
ceden los convenios celebrados con sus 
respectivas naciones; no siendo obli-
gatorio para ellos el registro de sus 
marcas en esta Is la , á menos que pre-
tendan la protección de las mismas en 
Cuba. 
Lo qne de orden del señor Secreta-
rio, se publica en la Gaceta de la Haba-
na para general conocimiento. 
Habana, 6 de junio de 1900—El Sub-
secretario, JB, Piohardo. 
LAS REFORMAS D E HAOIENDA 
A d e m á s de los nombramientos qne 
publicamos en la edición de la tarde de 
ayer se han hecho los siguientes con 
destino á la Secretaría de Hacienda: 
Jefe de Negociado, Letrado auxiliar 
de la Consultoíra, don Juan Benitez 
Lámar; Oficiales primeros don Juan N. 
Cañizares; Oficiales segnndos, don José 
Pellícer, don Carlos Vaseur, don Pedro 
Montané y don José E . de la Tornéa-
te; Oficiales terceros don Federico Be-
tancourt, don Florentino Díaz , don 
binrique M. Trítot, don Bartolomé Bel-
trán y don Carlos Barnet; Escribien-
tes de primera clase, don Manuel C a -
ñizares Gómez, don Arturo Biambau, 
don Pedro Soldevilla, don Bafael Y e . 
lez Mayorga, don J e s ú s Gálvez, don 
JuanVermay y don Adolfo del Cas t i -
llo, Typenwíeter , señorita Amelia Gon 
zález, señora Isabel Gaitán. 
PRESUPUESTO 
Se ha ordenado que se forme el co-
rrespondiente presupuesto por el A l 
caide de la cárcel de Matanzas, para la 
construcción de nna habitación para el 
mismo en dicho establecimiento penal. 
BORRADOS 
Don Francisco Moret y don B . C h a -
viano, vecinos de Matanzas, han denun 
ciado al Secretario de Estado y Gober 
nación, haber sido borrados sus nom-
bres de las listas en que aparecen co 
mo acreditados para concejales. 
E l Secretario de Estado y Goberna 
oión ha trasladado dicha instancia al 
Gobernador Civ i l de Matanzas. 
BSORIBIENTE 
Be ha aceptado la renuncia presen-
tada por don Federico Bol ívar del des-
tino de Escribiente de la junta Provin-
cial de Agricultura Comercio é Indus-
tria de Santiago de Cuba, nombrán-
dose en su lugar á don Juan López 
Pérez. 
ARBITRIOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador Ci -
vil de Santiago de Cuba, qne prevenga 
al Ayuntamiento de Campechuela pa-
ra que se abstenga de imponer arb i -
trios que no es tén debidamente auto-
rizados. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido nn raes de licencia 
con eneldo al brigada del presidio de 
la Habana D . Alfonso Alfonso Benitez. 
CREDITO 
E l Aynntamiento de Trinidad ha so-
licitado del Gobernador Militar de es-
ta isla nn crédi to especial de mil pesos 
para gratificar al oculista Mr. Homero 
A . Huokington por la asistencia de 
las personas pobres de aquella loca-
lidad. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E s t a docta corporación celebrará 
ses ión pública ordinaria mañana do-
mingo, á la nna y medía de la tarde 
con la siguiente orden del día: 
1* Criplaftalmos consecutivos á la 
Erisipela, por el doctor Santos Fer 
nández. 
2t Presentac ión de nn caso de 
miapatia primitiva, por el doctor Gus 
tavo López. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Los Comités del primer distrito elec-
toral invitan á los Delegados de la 
Convención Municipal, Comités de los 
demás distritos y á todos los afiliados 
y simpatizadores del partido Nacional 
Cubano, para el meeting que se cele-
brará á las 7¿ de la noche del lunes I I 
en el Parque de San J u a n de Dios. 
E l dignís imo general Alejandro Bo-
dríguez lo presidirá y harán uso de la 
palabra los señores Gastón Mora y 
Yarona, Antonio Gonzalo Pérez, Fe 
lipe González Sarraín, Francisco Gon 
zález, Manuel Serafín P íchardo , E n r i -
que Messonier y Alfredo Zayas. Una 
binda amenizará el acto tocando esco-
jidae piezas. L a comisión ruega á los 
vecinos de los barrios del Angel y San 




De orden del señor Presidente se oí 
ta por segunda vez para la junta ordi 
naria qne deberá celebrarse mañana 
sábado á las ocho de la noche en los 
salones del Liceo. 
Habana 7 de junio de 1900.—El Se 
cretario, Alvaro Catá, 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D e p ó s i t o de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 15 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $3-75 ots., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De los perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado 20 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.755 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el "artículo 9? 
del Beglamento. 
Habana 8 de Junio de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia, 
L a Compañía d' Anz in exhibe nna 
de las máquinas de extradicc íónn más 
potentes que hay en el mondo, pues 
desarrolla nna fuerza de 3.000 caballos 
arranca de la mina en cada viaje 
siete toneladas de hulla. 
Las concesiones de la Empresa ocu-
pan una extens ión de 28.054 hectá-
reas, de las cuajes extrae al año 
3.200.000 toneladas de hulla. 
L a parte de la instalación qne se 
refiere á la forma en qne viven los 
obreros es de las más interesadas: la 
obra social de la Compañía: 
L a Empresa paga nn salario á los 
obreros; pero les permite hacer tareas 
extraordinarias á los que así lo desean, 
y les satisface una prima. 
De este modo, los operarios laborio-
sos logran mayores ganancias qne sns 
compañeros y pueden ahorrar más . 
L a Compañía dispone de 3.000 casas 
con jardín, las cuales son alquiladas 
á los operarios á los precios de 3,50 y 
6 francos al mes. A d e m á s , facilita te-
rrenos y fondos á los obreros qne de-
sean construirse sn vivienda. 
De este modo la Compañía ha entre-
gado más de millón y medio de francos 
á 740 obreros, qne actualmente son 
propietarios. 
Los ingenieros d' Anzin han obser-
vado que los operarios dueños de una 
propiedad, por insignificante que sea, 
so l ían mostrado siempre refractarios 
á las ideas revolucionarias, y aconse-
jan á la sociedad que fomente cnanto 
pueda las construcciones y facilite á 
ios obreros los medios de ser propieta-
rios. 
L a Compañía mantiene Escuelas, 
donde reciben educación los hijos de 
ios trabajadores, y facilita fondos á 
los que desean enviarlos á las Escue-
las de ingeniería, ó de artes mecáni-
cas ó industriales. 
También mantiene varias iglesias y 
farmacias, y íaoilita á los obreros, en 
caso de enfermedad, cnanto les sea 
necesario para su restablecimiento. 
Cuando nn operario cumple cincuen-
ta y cinco años de edad, puede retirar-
se cobrando una pensión de 560 fran-
cos al año, y si muere, sn viuda perci-
be 170 francos. 
Si el obrero se inutiliza en el traba-
jo cobra la pensión, aunque sea muy 
joven. 
Para pago de pensiones, manteni-
miento de farmacias, socorros á en-
fermos, anticipos para oonstrnooiones, 
etc., la Compañía d' Anzin necesitó 
en 1899 nn capital de 2.155.860 fran-
cos. 
Uno de los principales accionistas 
ha manifestado que las concesiones 
hechas por la Empresa han puesto 
término á las huelgas d' Anzin, reve-
lándose que ia cuest ión social pueden 
resolverla los patronos sin interven-
ción de los gobiernos. 
H a dicho también que la gerencia 
I' estudia el medio de interesar á los operarios en las ganancias de la ex-
' plotación cuando pasen de cierta cifra, 
con lo cual cada uno de los trabajado-
res podrá considerarse como socio in-
dustrial del negocio. 
MAESB LANGOSTINO. 
U E W I G Í O N D E PARIS 
Importancia de las Inatltnclones obreras en el 
certamen.--lia Compañía de Anziu.--riaa 
Cajas de los obreros.--Operarlos y pa-
tronos. 
Se advierte en las instalaciones de 
las grandes fábricas y sociedades de 
explotación el deseo de exponer, á la 
vez que los productos que constituyen 
su negocio, la forma en que atienden 
á sus obreros y en que se realiza el 
trabajo. 
Estas manifestaciones de interés so-
cial se revelán, más que en ningunas 
otras, en las instalaciones de las gran-
LOS ESTUDIANTES 
REPUBLICANOS 
E n Florencia se ha constituido nna 
numerosa asoc iac ión de estudiantes 
republicanos que ha adoptado por 
bandera el programa de Mazzini, y 
acaba de tomar la iniciativa de nna 
L i g a republicana de los pueblos lati-
nos. 
Uno de sus primeros actos ha sido 
dirigir nn saludo entnsinsta á los re-
publicanos de Franc ia , de E e p a ñ a y de 
Portugal, exc i tándo los á estrechar los 
lazos qne los nnen con sns correligio-
narios de Ital ia . 
L a comunicación qne dirigen á los 
republicanos e spaño les fué recibida 
por el Sr. García Ladevese, á quien en-
cargan que trasmita el cordial saludo 
á toda la democracia republicana es-
pañola. 
LOS CHINOS Y LA INOCULACION 
Desde San Francisco de California 
dicen que los chinos han organizado 
nna sociedad secreta, denominada 
High Binder, y que esa sociedad ame-
naza con la mnerte á todos los hijos del 
Celeste Imperio que se resignen á ser 
inoculados como medida preventiva 
contra la peste. 
Be cree en San Francisco que será 
necesario recurrir á la fuerza para con-
seguir qne los chinos se sometan á la 
inoculación. 
EL TBLEPONOaRAFO 
E l director general de Correos y Te-
légrafos del imperio alemán, señor de 
Podbielky, ha asistido á las pruebas 
de nn nuevo aparato, llamado el tele-
fonógrafo, aparato inventado en D i -
namarca. 
E l telefonógrafo es una combinación, 
como indica su nombre, del teléfono y 
de nn fonógrafo de nueva invenc ión , 
el cual permite registrar y conservar 
las conversaciones en ausencia del 
destinatario, de suerte que és te , al re-
greso á su c a i ) , puede saber lo que 
contenía el despacho. 
Pero la importancia del invento es 
mucho mayor. Empleando la maneg-
tofonografía, podemos multiplicar el 
efecto del sonido dándole mayor in-
tensidad. 
De este modo se logra ampliar con-
siderablemente los l ímites actuales de 
la acción del teléfono. Las distancias 
á las cnales es perceptible la comaoi-
oaoión telefónica son mucho mayores 
Otra ventaja consiste en la trasmi-
sión s imultánea de muchas conversa-
ciones por un mismo hilo. 
NOTAS INOUSTRI&LES 
—Muy bien; en ese caso vas á mirar 
con mucha atención á la reina de Na-
varra en el momento en que se apee de 
la litera. 
—¿Para qué! 
—Para ver cómo es; yo tengo la vis-
ta muy corta. 
demente, pues la reina de Navarra era 
joven, mucho más joven que su edad; 
había cumplido los treinta y nueve 
años y parecía que no tenía más de 
treinta; era hermosa como nna verda-
dera bearnesa: tenía los ojos negros y 
vivos, loe labios de color de guinda, la 
Quizás exageraba algo Nancy, pues I cabellera de color de ébano con profn-
acababa de distinguir perfectamente 
debajo de ella á Catalina de Mádicis y 
Margarita, qne se encontraba en el 
pórtico engalanadas con sus más ricos 
atavíos. E n torno de ellas se agrupa 
ban las damas de la Corte, esperando 
con la más viva ansiedad qne apare 
ciera la reina Juana. Por fin se detuvo 
la litera. E l rey Carlos I X se apeó de 
ella el primero y ofreció su puño, se-
gún se nsaba en aquella época, á J u a -
na de Albret. L a reina de Navarra sa 
lió á su vez de sn litera y excitó la a d -
miración general. A s i como se había 
esperado en la Corte de Francia ver 
en el príncipe Enrique de Borbón, en 
lugar del elegante é inteligente señor 
de Coarase, á nn principe rústico y ca 
zador, vestido de bnrel y qne oliese á 
ajos, del mismo modo se habían figura-
do qne Jnana de Albret, qne era nna 
de laa cabezas de columna del partido 
calvinista, debía tener un fisico co-
rrespondiente á nn empleo, es decir, 
qne fnera nna mn{er alta, flaca, tosca-
mente vestí i ^ n •< rKup.íi. nnatera y 
de contitieai-* * v • v ptr"$ u Pero 
la Corte de Ffafeci* eqaiyooó graa 
sión de hermosos bucles. Cuando se la 
veía al lado de Enrique de Borbón, su 
hijo, cualquiera hubiera podido creer 
que era su hermana mayor. 
Adelantóse hacia Catalina, que á su 
vez descendió las primeras gradas del 
pórtico, con el desembarazo y la dig 
nidad de una mujer de raza; dió á be-
sar su mano á la princesa Margarita, 
á quien consideró en el acto y por este 
solo hecho como su nuera, y subió las 
gradas del pórtico apoyada en el rey. 
—¡Hola! dijo Nancy inclinándose al 
oído de Raúl, por lo que voy viendo 
no están atrasados como yo creía en 
la Corte de Navarra. 
—Eso mismo digo yo, reposo Eaúi . 
— Y la reina Juana viste con una ele-
gancia de muy buen gusto. 
Exis t ía en el Lonvre nna gran sala 
del Trono, y en la Cual se acostumbra-
ba recibir á los príncipes y testas co-
ronadas. All í fué donde, por orden de 
Carlos I X , se había puesto la mesa 
del festín reservado á la reina de Na-
varra, qne tomó asiento á la derecha 
del rey. Catalina, coico arla enfrente de 
Carlos I X , tenia á su derecha al prín-
cipe de Navarra. E l rey puso á la i z -
quierda á la princesa Margarita, y la 
reina madre colocó también á sn iz 
quierda al duque de Crillon. Nancy 
que por su humilde posición no estaba 
autorizada á sentarse á la mesa real 
continuó charlando en un rincón del 
salón con el paje Baúl , que decía: 
—Decididamente creo que la reina 
ha perdonado de todas veras al señor 
de Coarasse. 
—¡Ah! repuso Nancy en tono miste-
rioso: ¿lo crees efectivamente? 
—¿No veis con qué ojos tan risueños 
le mira? 
—Cuando la reina se sonríe, mala 
señal . 
ü n cortesano acertó á pasar por nn 
rincón de la sala. E r a Renato que ha 
bía recobrado todo sn valimiento des 
de qne el príncipe de Navarra le había 
perdonado, y solía ir con más frecuen 
cia que nunca al Lonvre, donde los pa 
laciegos se le mostraban obsequiosos 
Sin embargo, contra su costumbre, se 
había vuelto cortés, casi humildes; sa 
ludaba con semblante risueño al caba 
llero más pobre, y daba la mano á cual 
quiera de los pajes. Nancy dió con el 
codo á Baúl . 
—{Mira! dijo la camarista. 
Raúl vió á Renato cambiar nna mi 
rada de inteligenoia con la reina y pa 
sar sin detenerse. Catalina continuó 
des explotaciones francesas. 
L a unión de obreros y patronos, pa-
ra evitar las huelgas é impedir los per-
juicios que el paro causa á todas las 
industrias y el mejoramiento de las 
condiciones en que vive el trabajador, 
son ideas que realizan las Compañías 
francesas y qne están llamando la 
atención justamente de cuantos concu-
rren á la Exposición. 
D í a s pasados me ocupé de las orga-
nizaciones obreras de la Compañía del 
Crensot, que están mereciendo unáni-
mes elogios. 
All í empieza á realizarse el ideal 
evangél ico expuesto tan sabiamente 
por Su Santidad León X I I I en sus E n -
cícl icas acerca de las cuestiones obre-
ras. 
L a Compañía d ' A n z i n , que ha he-
cho en la Expos ic ión nna instalación 
magnífica, ofrece también materia de 
estudio á los hombres de ciencia y á 
los pensadores que buscan solusiones 
al problema obrero. 
E l pabellón de la Compañía d' A n -
zin, construido en el Tcocadero, es 
grandioso. 
Figura en la instalación la historia 
de la minería desde 1720, época de la 
fundación de la Sociedad, en cuyo año 
se extraían por el sistema primitivo 
65 toneladas de carbón eo doce meses. 
Sigue la instalaoión que representa 
a forma de extraer en 1800, época en 
la cual, por los medios suministrados 
por la ciencia, se sacaba 214.000 tone-
ladas. 
D e s p u é s se exhibe la primera má-
quina de vapor que empleó la Compa-
ñía en 1802, y que produjo una revo-
lución en la industria minera, y á 
continuación todos los perfecciona-
mientos en cables, ascensores, tubos 
otros instrumentos de que actual-
mente se vale el hombre para arran-
car á la tierra los tesoros que guarda, 
principalmente el llamado en el co-
mercio "pan de la industria." 
E n el pabellón se ha construido el 
pozo de nna mina, y el visitante puede 
experimentar todas las sensaciones 
del viaje por las entrañas de la tierra. 
ASESINATOS DE CRISTIANOS 
EN CHINA 
Desde Pek ín dicen al Times que ad-
quiere proporciones alarmantes la hos-
tilidad de los boxers contra los extran-
jeros. 
E n varias localidades situadas en-
tre Pekín y Proting-Fu, han estallado 
graves desórdenes. 
Durante ellos han sido asesinados 
73 cristianos indígenas . Entre las víc-
timas figuran mujeres y niños. Algn-
nas de aquéllas han sido quemadas 
vivas. 
E l obispo monseñor Fav ín y los mi-
sioneros católicos declaran que desde 
hace muchos años no habían presen-
ciado una persecación tan violenta. 
LOS HUSOS EN COREA 
E l diplomático moscovita Sr. Pou-
loff y un representante del gobierno 
de Corea, según el corresponsal del 
Times en Pekín , firmaron en 30 de 
Abri l un convenio, en virtud del cual 
el reino de Corea cede á Rusia terrenos 
para la instalación de nn depósito do 
carbón y la construcción de nn hospi-
tal marítimo en Mazampo, puerto de 
ia mencionada península. 
Rusia contrae el compromiso de no 
tratar de adquirir territorios en Kope-
do, en las islas próximas ó en el con-
tinente enfrente de Mazampo. 
E l gobierno coreano se obliga por 
su parte á uo hacer á potencia alguna 
concesiones en los mencionados puer-
tos. 
A juicio del Times, Rusia, gracias 
al convenio en cuest ión, ha adquirido 
el más hermoso puerto de Corea, y ha 
asestado al J a p ó n nn terrible golpe; 
ESPONSALES 
DE UNA SOBERANA 
Desde Berl ín dicen al Daily News, 
que la reina Guillermina de los P a í s e s 
Bajos celebrará en breve sus esponsa-
les con el duque Bernhard Henry de 
Sajonia Weimar. 
ITALIANOS Y JAPONESES 
E n virtud de un convenio especial 
según telegrama de Roma que inserta 
el Daily Ghronicle, los oficiales de la 
marina japonesa serán admitidos á 
prestar servicio en la italiana. 
Italia en cambio ha obtenido facili-
dades comerciales en el Japón . 
PANADERIA COOPERATIVA 
Son curiosos los detalles referentes 
á la organización de la panadería coo-
perativa que se acaba do establecer en 
París, gracias á un filántropo belga, 
que ha puesto cien mil francos á dispo 
stción da los fundadores. 
Dicha panadería se propone hacer 
pan en cantidad considerable y com 
petir eo el precio con los demás esta 
blecimientos de la misma industria. 
P a r a ser accionista de la sociedad 
se requiere profesión de fe socialista 
Los beneficios se distribuirán sólo en 
parte entre loa accionistas y los traba 
jadores, y el resto se consagrará á la 
propaganda de los principios socialis 
tas. 
ESCASEZ DE CARBON 
Conviene mucho á nuestros indus-
triales conocer los datos que publican 
los cónsules franceses en Inglaterra, ¿g 
E l de Liverpool dice que la escasez 
de carbón y la e levación continua del 
precio amenazan comprometer seria-
mente multitud de industrias de las 
cnales es centro Liverpool. Industria-
les y comerciantes no encuentran otro 
medio para contener el alza que pedir 
al gobierno inglés nn impuesto de sa-
lida sobretodos los carbones. Este mo-
vimiento, qne ha nacido en Lancashire, 
se propaga á ios condados del Centro, 
y se espera en que el gobierno tomará 
medidas para proteger loa centros in-
dustriales más amenazados. 
Compulsando las estadíst icas hulle-
ras de Livsrpool se observa que de un 
año á la fecha el carbón menudo em-
pleado en las fábricas, que se vendía á 
4 y 6 chelines la tonelada, cuesta hoy 
10 y 11 chelines, con tendencia al alza. 
Los fabricantes están disgastados 
contra las pretensiones de loa mineros; 
pero éstos han ofrecido favorecer en 
la medida posible las industrias loca 
les. 
L a situación es difícil, no solamente 
para los manufactureros, sino también 
para todas las ramas del comercio y 
de la industria. Los armadores están 
seriamente preocupados, porque los 
fietes no producen nada, dado el precio 
que va tomando el combustible. Se 
confia en que el Gobierno no tardará 
en adoptar nna resoluo'ón que ponga 
á salvo todos los intereses. 
Como las pérdidas de unos constitu-
yen las ganancias de otros, el presiden-
te de la Compañía Trasat lánt ica fran-
cesa, Mr. Eugenio Pereire, ha tenido 
la suerte y la habilidad ae renovar el 
contrato de 300,000 toneladas de hulla 
para 1900 al precio de 13 chelines la 
tonelada. Hoy podría ceder esta hulla, 
es decir, traspasar el derecho del con-
trato con dos chelines de beneficio por 
tonelada, lo que equivale á más de tres 
millones de francos. 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE ALUMBRADO 
E l Handels Museum indica nn nuevo 
procedimiento de alumbrado por medio 
del petróleo, descubierto por el señor 
G . Washington, de Nueva York, y que 
consiste en lo siguiente: 
Se comprime el petróleo á unas cna^ 
tro atmósferas en nn recipiente espe 
cial capaz de alimentar de 20 á 30 lám-
paras; al salir de este recipiente el pe 
tróleo atraviesa un vaporizador, al qne 
llega por nn haz de tubitos unidos en 
forma de cable. 
Una Uamita calienta al principio el 
vaporizador y asegura la vaporización 
del petróleo á medida que va llegando. 
Los vapores formados así van á la lám-
para por un mechero especial que con-
tiene nn cuerpo susceptible de entrar 
en incandescencia y cuya radiación 
asegura además la vaporización des-
pués de encender. 
L a s lámparas son de dos y de tres 
mecheros: las primeras dan 5.000 bu-
jías Hefner y las segundas 750 de po 
tencia lumínica. Parece que con este 
sistema no hay peligro de explosión 
porque no puede haber acumulación de 
gas ni en el vaporizador ni en la mis 
ma lámpara. 
A J E D R E Z 
LAS LUCHAS D E L 
CAMPEONATO 
EN LA CIUDAD DE LA HABANA. 
H a n terminado ya las interesantes 
partidas verificadas entre los ajedre-
cistas de primera faerza de esta capi-
tal, con el objeto de decidir cuál de 
ellos debería merecer hasta el fin del 
corriente año, ó lo que es lo mismo, por 
lo que resta del siglo X I X , el anhela-
do y honroso t í tu lo de Campeón del 
Olnb de la misma, el más famoso, sin 
duda, de todos los que en este rico he-
misferio funcionan en lo qne se ha lla-
mado y se cont inúa denominando jus-
tamente: Hispano-América. 
E l resoltado definitivo, sumados am-
bos round, ha sido el sigaiente: 
Competidores. Juegos ganados, 
Vázquez (A. C. ) primer 
premio — 9^ 
Corzo (Juan) 2? premio 7$ 
Fie l (Antonio) tercer 
premio 6 
Corzo (Enrique) 4» pre-
mio 5J 
E u i z (Jacinto) 5 
Iglesias (Ramón) ¿ i 
Gav i lán ( D r . Antonio 
de los Reyes) 4 
E l Sr. Boiz ha obtenido el premio 
qninto, destinado para el combatiente 
que sin haber conquistado ninguno de 
los cuatro primeros, hubiese heoho me-
jor «core con los vencedores. 
Pronto será nombrado por el Presi-
dente del Club, el Jurado especial que 
deberá decidir á cuál de las partidas 
jagadas ha de corresponder, por su 
calidad de MÁS BRILLANTE, el sexto 
premio, ofrecido para ese caso por el 
Sr . Vázquez . 
E n nna ses ión solemne serán distri-
bu idos—quizás después de una comi-
da en el Club—los hermosos objetos 
regalados con tal fin por varios distin-
guidos comerciantes de esta capital, 
en tregándose al Sr . Vázquez, en di-
cha oportunidad, el diploma de sa 
Campeonato. 
Antea que él fueron Campeones de 
ese respetable Círculo: en 1861 y 1863, 
D . F é l i x Sicre; después , el inolvidable 
maestro D . Celso Golmayo; eo 1896 
triunfó el joven Celso, hijo del ante-
rior; ahora, s e g ú n queda dicho, el se-
ñor Vázquez . 
E l DIARIO DE LA MARINA se com-
place de la viotoria conseguida por el 
antiguo Director de su columna de aje-
drez, felicitándole con efasión. 
Y teniendo en cuenta el muy crecido 
número de ¡aficionados al ajedrez que 
hay en toda la Is la , añadiremos que el 
Sr. Vázquez nos ha ofrecido publicar 
en este periódico, en cnanto BUS con-
paciones lo permitan, no sólo los 
más notables juegos del referido torneo 
del Campeonato habanero, sino una 
selección imparoial de las magníñeas 
partidas del actual Congreso interna-
cional de ajedrecistas qne, desde el 17 
del pasado, comenzó en París; tenien-
do hasta el presente, como era de es-
perarse, la supremacía: Pillsbury, Las-
ker y Jauowski. 
REPORTER. 
como nn relámpago. JSanoy sorprendió 
todo esto. 
— A ú n no ha muerto el señor de 
Coarasse, murmuró. 
Y como R a n l no lo había compren-
dido, añadió: 
— L a reina no ha perdonado. 
—¿Sin embargo, observó Raúl , el 
príncipe Enrique se casará con la prin-
cesa Margasitaf 
—Sin duda, pero 
Nancy se detuvo, y luego prosiguió 
bruscamente: 
— E r e s demasiado joven, querido 
Raúl, para que puedas comprender 
nada en política. Mira, en esta mesa 
hay nna persona á quien la reina ma-
dre odia aún más que al príncipe E n -
rique de Borbón. 
— j Y quién puede ser? Raúl hizo es-
ta pregunta como admirado. 
— L a reina de Navarra, respondió la 
camarista. 
— E l asombro de Ranl se convirtió 
en estupefacción. 
—¿Y por qué!—dijo. 
—Porque tiene cuarenta años y no 
representa más que treinta, mientras 
que la reina Catalina, que tiene cua-
renta y cinco, los lleva magestnosa-
mente. 
—¡Oh! ¡qué ocurrencias tenéis? 
vos todo lo veis por el lado más triste 
— ¡ S i l e n c i o ! —dijo Nancy, —escu 
cha 
E n este momento decía en efecto la 
reina madre á Juana de Albret, reina 
de Navarra: 
—Señora hermana y prima mía, os 
he reservado el estreno del palacio 
que hice edificar en la calle de Beau 
sejour; seréis la primera que lo habite 
y todo está preparado para recibí 
ros. 
L a reina de Navarra se inclinó. E n 
aquel mismo instante a travesó de une 
vo Renato por la sala del festín yeam 
bió otra mirada con la reina Catalina 
Nancy se inclinó al oído de Raúl 
dijo: 
—¡La reina de Navarra es tá en peí 
gro de muerte! 
X X 
E l palacio que Catalina de Médicis 
hacía construir en la calle de Beause 
jour, y que más tarde debía llamarse 
palacio deSoissons, era ya, aunque no 
estaba terminado, una maravilla. E n 
las horas que la política y las quere-
llas de religión dejaban descansar sn 
espíritu inquieto la reina madre vol-
vía á ser la descendiente de los Médi-
JEL M I G U E L J O V E R 
Este rápido y hermoso vapor saldrá á úl-
timos de junio, directo para Santa Gruí 
de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria, Málaga J 
Barcelona. 
0TIC1A8 JUDICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAlTsUPEEMO 
tíala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de lef 
establecido por los señores Crusellas, Bo-
dríguez y Compañía y otro, en causa por 
sustracción do embases. Ponente: Sr, Qi-
berga. Letrado. Ldo. Jiménez. 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
don Manuel Gómez Rodríguez contra don 
"Wenceslao Salvat, en cobro de pesos. Po-
nente; Sr. Maydatjan. Letrados: Ldos; SI-
garrea y Rojas. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primara. 
Contra José Bienvenido Castillo, por har-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Ai-
cárate. Defensor; Ldo. Ponce de León. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Anderson Helso, por Homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Lancii. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador/ Sr. Mayorga. Juzgado de Maria-
nao. 
Contra Ramón Canadá, por rapto. Po-
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Azcárató. 
Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, deMa-
rlanao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Narciso Pagóa Canta, por ejeroer 
profesión sin título, fonente: Sr. MenocaL 
Fiscal: Sr. Divinó. Defensor: Ldo. Vega, 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de Be-
lén. 
Contra Francisco Blanco Pérez, por robo, 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. DiWñó, 
Defensor: Ldo. García Kohly. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Enrique Teófilo Fernández, por 
rapto. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr Di-
vinó. Defensor: Ldo, Muñoz. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
ÍÉunal Correccional de 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Oari 
dad", algún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los niños pobres se lo agradecerán 
Allí se dan consultas gratis todos loe 
dias á los niños pobres exclusivamente 
DR. M. DELFÍN. 
SESIÓN D E L DIA 8 
El blanco Paulino González Ruiz,veoiiií 
de Maloja 23, á quien acusa un policía d) 
de la Sección Secreta de haberlo detealdo 
por hacer circular monedas falsaa, quedí 
arrestado en el Vivac hasta tanto se hagu 
investigaciones sobre esclarecimiento dí¡ 
hecho. 
Los extranjeros Thomas F. Murray(8l« 
gado, y Mortin L . Anderson, ingenlerí/í/í-
tenidos por el vigilante 2Lt) al estarpromo-
sonriéndoee, pero BUS ojos brillaj:oo| r-Baes yq preo, replicó 
—Querido Baúl , dijo Nancy, con | cis, es decir, la mnjer delicada, afleio-
cuánta razón suponía yo que no en- ; nada á las beil s artes y las letras, y 
| pendías nada en materias polít icas. i apasionada por los cuadros, las está-
E a n i , que • tuas y Isa maravillas arqniteotónioas. 
E l a ^ izquierda del palacio de Beau-
sejour, este fué su primer nombre, ha-
bía sido preparado expiofeao para re-
cibir á Juana de Albret, reina de Na-
varra. 
Hac ia cosa de un mes que casi todos 
los días solía ir á él en litera Catali-
na, con el objeto de vigilar por sí mis-
ma los trabajos de sus arquitectos, y 
nunca dejaba de decir: 
Mi hermana y prima la reina de Na-
varra, que es nna verdadera aldeana 
y se sienta en taburetes de abeto en 
su palacio de Nerac ó en sn castillejo 
de Pan, es muy capaz de descalzarse 
al entrar aquí para no deteriorar el 
entarimado con las tachuelas de sus 
zapatos de becerro, 
Pero la elegancia y el porte activo 
y lleno de dignidad de Juan Albret, 
desengañaron á Catalina. L a reina 
de Navarra era nna mnjer de corte; 
había vivido en Madrid en el palacio 
de Felipe I I , cuando ;todavía brillaba 
el sol de Carlos Quinto. Una mirada 
bastó á las dos reinas para adivinarse 
y conocerse. 
— E s una adversaría digna de mí, 
pensó Catalina. 
— L a reina Catalina, dijo entre sí 
Jnana de Albret, es efectivamente la 
mnjer que me habían pintado. Voy á 
estar en su casa como en un campa-
á la reinado Navarra al p̂ laoiode 
Beausejour. Juana jhabía rnostnío 
su habilidad encantadora y desplegad) 
ese ingenio sagiz, delicado y á?eo« 
algo libre de ia reina Margaritadi 
Navarra, su madre. Carlos IX qoedí 
prendado de ella, y la dijo al besHii 
mano: 
—Señora, quisiera ser Pedro di 
Ronsard, mi poeta, con el únioo ol)> 
to de celebrar dignamente vuestrott' 
lento y hermosura. 
Los señores de la corte habían c* 
chicheado entre sí: 
—No cabe duda que los habitantei 
de la corte de Nerao tienen muy iw 
nos modales. 
E n fia, Margarita se había inoliflí' 
do al oído de Catalina para deoiria: 
—Estoy persuadida de qaeDomi 
fastidiaré demasiado en Nerao. 
E l séquito de la reina Juana gw 
daba proporción con su soberana, 
poníase en sn mayor parte dejóveoM 
llenos de ingenio y de gentil presea 
cia, y tan galantes con las damas, 
Carlos I X , al levantarse de la mm, 
dijo á su capitán de guardias, dándi 
le un golpecito en el hombro: 
—Amigo Pibrac, la invasión de toi 
compatriotas va á causar grandesper 
tmbacionee en mi corte. 
— E s muy posible, señor. 
Y dichas estas palabras, Pibrsc mentó enemigo. 
A las diez de la noche el rey C a r - ' guardó nn silencio diplomático, 
loa I X y toda i a corte acompañaron & f m w x t ü m r M 
viendo escándalo en el cafó "El Central", 
ion condenados al pago de una multa de 
diez pesos ó en BU defecto diez días de tra-
bajo. 
Por portar un cuchillo de punta y hab er 
amenazado do muerto á un individuo blan-
co, fué condonado & la doblo pona do diez 
pesos de multa y diez dias de trabajo en el 
t'asiillo de Atarós, el blanco Luciano Fe 
lipe Pérez. 
A igual pona fueron condonados por va 
ROS y Bospechosop, los blancos Joeé Srelay 
Floree, Antonio líodrlguoz Sancoez, Juan 
González Feroz, Emilio Plana Paus. Enri-
que Iliorro Hadillo, Honito Ayala Perea, 
José Monendoz Pigaóroa y pardo líafaei 
Morales Pedrada. 
La parda Celia Menendez Varona, mere-
triz de la callo do Curazao n0 17, fué mul-
tada en cinco pesos, por haber insultado á 
un individuo blanco. 
G A C E T I L L A 
VIAJKBOS DISTINGUIDOS.—Mochas 
y may conocidas personas de Ja socie-
dad habanera tienen tomado pasaje en 
el México, hermoso barco de la linea de 
Ward que zarpa esta tarde de nnestro 
puerto con rombo ó New York, 
Entre otros distingoidos viajeros re-
cordamos, al azar, el Sr. Baimondo 
Cabrera y sa nnmerosa y opreoiable 
familia, el Sr. Pedro Morales Santa 
Crnz y sa esposa, la elegante señora 
Gloria Pordomo de Morales, el Sr. üár-
los Pulido y so señora, la bella dama, 
reina de la distinción habanera, Jose-
fina Herrera de Pulido, el Sr. Uosendo 
Fernández y sn esposa la siempre ama 
ble é interesante Lolita Mouteverde de 
Fernández y el Sr. Héctor de Saave-
dra y su distinguida esposa, la ilustra, 
da dama María Luisa Sarachiga de 
Baayedra. 
A todos, feliz viajo, gratas impre-
síoDes y pronto regreso. 
FlESl'A. HBLIG XOSA.—Como 68 COS-
tu mbre todos los meses, se celebró 
ay er en la iglesia de la Salud una so-
lé mne misa cantada en honor de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre. 
Tomaron parte en la ejecución mu-
eical de la miea un grupo de señoritas 
y caballeros muy distinguidos que 
fueron invitados por la camarera se-
ñora Caridad V a l dóa y el tesorero se-
ñor Ildefonso Algarra. 
L a bella señorita liamona Ortega 
cantó el Ave ¿María de Boethoven, el 
conocido caballero señor Martín Solar 
interpretó el Oruoifixus de For y la 
preciosa canción Les Jiameavx y el 
distinguido joven señor José Baguer 
lució su bien ^timbrada voz de tenor 
en el Ave María de Guerra y el 
Sanotvs. As í mismo se cantaron á 
coro el (Sancíw? y uu magnifleo Credo 
que fueron esmeradamente interpre-
tados por las señoritaH Josefina Más, 
Amelia y Floriodi* Alvarcz, Matilde, 
María y Dolores Ortega, Consuelo 
Bou y Carmen Algarra y ios señores 
José Eey y Joeé Baguer. 
Todas las piezas musicales fueron 
acompañadas por el reputado profesor 
señor Cogorza. 
E n resumen, una fiesta digna de la 
excelsa Patrona á la cual estaba dedi-
cada. 
CABBATALJL—Llegó el esperado día 
del beneficio de este veterano artista, 
& quien recuerdan loa viejos y cuyo 
nombre es para loa mozos anuncio de 
muchas satisfacciones que no han po-
dido disfrutar. 
E l programa de la función, intere-
sante do suyo, tiene un atractivo ex-
cepcional: el de que toma parte en la 
función el beneficiado, interpretando 
en De Madrid á París el catalán Isido-
ro. Esa obra ocupa la última tanda. 
L a primera y ^eguuda se llenan con L a 
Kevoltom y La Jamüia de Siour. 
Por eupueato que la Collamarini ea 
otro atractivo irresistible de la función. 
E L MÁS FEO,—En la espléndida mo-
rada del respetable caballero señor 
don Agustín Cobo, calle de Barreto 
número 60, en Guanabacoa. se efectuó 
el jaevea poria noche el último eacra-
tinio del (Jertátm n de feos, abierto por 
el periódico £Jl Triunfo, de dicha villa, 
resultando con el mayor número de vo-
tos, y por tanto proclamado E L MÁS 
FEO, el joven don Miguel Pallarés. 
Este fué obsequiado con una artísti-
ca corona de llurea naturales, y des-
pués se recitaron poesías alusivas al 
acto, improvisándose nn animado bai 
le, al piano, que duró hasta hora nvan 
zada de la noche, haciendo gala el co 
nocido joven Horacio Valdée de su re-
pertorio de danzones, valses, cuadri 
Has y two-step. 
Entre las eeOoritaa que daban real 
ce á la fiesta con su presencia, sobre-
salían Amparo Siburo, una de las d a -
mas de honor del Certámen de Belleza 
abierto por el semanario Las Oolondri 
na» de aquella localidad, Ursula ó 
Irene Cobo, hijas del dueño de la casa, 
Margarita Fcntanills , Cecilia Castro, 
Matilde Navarro, Angelina Chaple, 
Nena Belayo, Luz y Caridad Castella 
nos y Clara, Teresa ó Isabel Zúñiga. 
L a concurrencia fué objeto de las 
mayores atenoionea por parte de la fa 
milla Cobo y obsequiada con profusión 
de exquisitos dulces y licores. 
AMBÍOIÓN.— 
Yo quisiera ser roina y que asombraran 
mi espléndida riqueza y mi poder, 
para darte mi coiro y mi corona, 
de hinojos á tus piésl 
Quisiera ser más bella que la ninfa 
que entre áureos rayos do celeste luz 
viene á encantar los sueños dol poeta; 
porque mo amaras tú. 
Quisiera con mis versos, de la gloria 
los ansiados halagos merecer, 
por mostrarme á tus ojos, con la frente 
ceñida de laurel. 
Pero así, sin tu amor, sin que tu sepas 
que en eterno dolor lloro por tí, 
no quiero ninpcún bien, ninguna dicha; 
Sólo quiero morir! 
Nieves Xenes. 
UNA BODA,—Los apreciables espo-
sos señora Eicarda Domínguez de L u -
bián y don Ramón Lnbián y Orta nos 
invitan atentamente para el matrimo 
nio de su hija María Estrella con don 
Tomás M. Cañan. 
L a nupcial ceremonia se efectuará 
esta noche, á las ocho, en la morada 
de los señores Lubián, calle de Castillo 
número 13 C . 
Estimamos la cortesía. 
TACÓN.—Muy concurrido se verá 
esta noche nuestro Gran Teatro con 
motivo de la exhibición de vistas nue-
vas de colores en el admirable kine-
toacopio. 
Entre otras, todas á cual más inte-
resante, figura un torpedero descar-
gando un torpedo. 
Precios de costumbre. 
Aviso A NUESTROS LEOTOHES.— 
Durante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal de París , los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de loa corresponsales del DIA-
EIO DE LA MARINA en P^rís, loa aeño-
res Mayence, Favre & CA, Directores 
de' "Uomptoir International de Pu-
blioité." 
Dirección: 18, me de la Grange-
Bateliére. 
HISTORIETA.—Uno de esos gentle-
men que pasean por todas partea sn 
tpleen incnrable, acaba de cortarse el 
pescuezo con una navaja de afeitar. 
Un médico inglés purg sang es lla-
mado á toda prisa, pero cuando llega 
no le queda otra oosa que hacer que 
expedir la certificación de la muerte \ 
del suicida. Nota, sin embargo, qne el | 
cuello dol muerto está muy mal cor-1 
tado. 
—¿Con qné navaja se ha herido?— ! 
; pregunta,—Da fijo qne no habrá sido 
con una navaja inglefiñ. 
—Perdón, doctor—le contesta uno 
de loe criados de la cata, que presen-
Oia el act0jf-la navaja es inglesa )egio 
tima: un puro Shefidd] solamente que 
ha sido afilada en Paris. 
•—¡Ya decía yol—exclama el médico 
dando nn suspiro de satisfacción, y 
añade: 
¡Kl honor se ha salvado! 
REMESA DE PERIÓDICOS,—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda ElegilOte; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Híspanla; E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cetvera; L a Revista 
Moderna; L a Vida Galante; Sol y Som-
bra: Gedeón; Don Quijote; L a Esqu^lla 
de la Torratx»; L a Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparcial; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; Instantáneas; L a España Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal: Suní 
World; Standard; Courrier dea B . E . 
Ü.U.;Florida Times;' Union Citizen. 
Mnneey; Harper'e; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazmt; Frank 
Leslies; ReWiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; Tho 400; 
Journal for Travele; Navy & A r m j ; 
Field aud Stram; London Newp; Fo-
rum; Mo Clure; Country Magazines; 
Soribneer Magazine; T w - t h ; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazettf; Pólice Newp; 
Life; América Científlos; Ilustrated 
American y LBS Novedades de Nueva 
York. 
Franceses,—Le Fígaro Il lnstré; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustré; Vie Par i -
siense; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Exposition; L a Lecture pour tona y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben ios amantes de las bue-
nas lecturas: 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de poblioaciones del ami-
go López. 
LA, NOTA FINA.1I,— 
Gedeón, aterrado por las desgracias 
que ocurren en loa trenes, no quiere 
viajar mas que en bicicleta. 
—Pero—observa un amigo—también 
ocurren siniestros en osa clase de ve-
hículos. 
— E s verdad, ea verdad—contesta 
Gedeón,—pero los accidentoa en las 
biciolet*8 aoa menoa peligrosos. No so 
ha dado el caso jamás de que ocasio-
nen máa de una víctima. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madrea deben pe-
dir para sus hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niños. 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.»'—Habana. 
.UNA LECTURA INTERESANTE 




de simples resfriados mal curados 
Un catarro detcnidado ó defectaoiamente t r a t a -
da o o u c l u y e u c o n fre«u«ncia por degenerar en 
bronquitis, OKaiido no ao transforma en tisis pulmo-
nar y los accesos se hacen 6 veces trn freoaentrs y 
violentos que todo el organismo se quebranta, se 
hace impotible el «nefio, el pulso se vuelve febril y 
l a menor impres'ón de f r i ó duplica h a sufrlmiontos 
Demasiado & menudo ocurre también qne te forman 
tubérculos, los cuales se multiplican con el tiempo 
y obstruyen los pulmones, y cuando llegan á r u . u -
racién «on el foco de ia deeorgaciiacién de li s cé-
lulas del pulmón, ocasionando en ellos amplias p é r -
didas de sabstasoia que engendran lo que s» l l a m a 
«avernas. E l er fvrmo enli a entonces en un estado 
d>< lauguldes, sin otro •ofrimleuto que una melan-
colía oontii ua. Los esputos que a r r o j a son en un 
principio blancos, espumólos y nacarados, y de d i » 
en dta adquieren una coloruciéo sospschosa basta 
que, ya en el último período, ce vuelven de un color 
gris verdoso. Su existencia, por último, es, una len-
ta agonía y se le ve extinguirse en la plenitud de eu 
razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra un ca-
tarro que llega á prolongarse constituyendo iin oo-
mienxo de bronqmt g. Es preciso detener el mal á 
tiempo si no se quiere que se convierta en una » fac-
ción más grave, por lo cual lo mejor es dominarle 
desdo nn principio. 
Msickndo usa oucharadita de Alquitrán Ouyot, 
el cual se enouei tra en todas las farm&c as, con ca-
da vaso de igna ó bien de la bebida que se o s » & las 
comidas, se curan generalmente, eu m u y poco t i e m -
pa, asi ol catarro más rebelde como la bronquitis 
mis antigua. E* más: se puedo llegar baata & conte-
ner los progresos de la tisis y aun & curarla; pues en 
este caso el alqu trán se opone & la deaoomposloión 
de los tubérculos y, d poco que la u&turalsza ajude, 
1% cnra^lóa es con f ecnencla más rápida de lo que 
nadie puede prometerf e. 
LA HERENCIA MORBIDA 
Cada uno al nacer trae cierto capital de salud ó 
de enfermedad: es lo que se llama herencia mórbi 
da. En u n o s es el estómago que, débil, ea Inctpac 
do resistir á las caucas L u m e r o s b s de irritación que 
le asaltan desde su nacimiento. En otros es el pecho 
que está preriispueito por su débil amplitud á afec-
cioocs reincidentes y múltiples. 
En retúiLen nadie se escapa de la ley fatal de la 
heroncia. 
Afortunadamente lahigieno puedo hacer mucho 
e-i f.wor de los predispuestos. Por la riqueza i n 
comparable de sus elementos oonitiWMvos, el 
no Dósiles-' ocupa uno de Ies mejores puestíi entre 
I05 reparadores y los fortificantes de todos los sitte-
mas. Tónico, aperitivo, eítomíquico y resolutivo, 
enriquece la sangre, fortif e* el sistema novviooo, 
acrecienta la pltstiüidsd da los múî  nios, amplifica 
el peoho y regula el juego del corasón. 
J 10 Dr Hadet, 
7 
Casino Español do la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado cien señores socios la cele-
bración de Junta General extraordinaria para la 
modifloación del Reglamento recientemente apro-
balo, la Junta Directiva en (u última reunión a-
cordó acceder á dicha solicitud y en tal v rtud el 
Sr. Presii'.eate ha resuelto que la Junta General 
extraordinaria con el expresado objeto seefoctúe 
ti domingo diez do Junio próximo, en los salones 
de la Sociedad á laa uoce en punto. 
Habana 31 de Mayo de 1 00.—Lucio Solfs. 
CORONAS J U N E B E E B 
Espléndido síírüdo en estrellas, 
ramos, ernces, 'liras, y objetos 
fúnebres. 
L a F a s h í o n a b l e , Obispo 1 2 1 
B P O K E N , E N C H . I S H 
c 8 4i P 1-Jn 
R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DE JUNIO 
Eete mes está ccnsogiado al S níísimo Sacra-
mento. 
E l Circular está en Nuestra Sefion de la» M erce-
des. 
Santos Primo y Feliciano, hfrmacos mírt'res» 
Santos Ricardo y Maximiniano, obispos y coLfeso-
re». 
Sontos Primo y Feliciano hermanos, márti-és, en 
el n otite Celio de Roma, en tiempo de los empera-
dores Diocletisno y Maximlto. Ettoa gloriosos 
miirtlrf s vivieron una larga vida en el Selícr, pade-
ciendo unts Váoes juntos v otras Deparados, crueles 
y atrrees tormento», por u timo llegaron al término 
de sus con>b)toi, habiendo aldo degollado» \-or or-
dsn de Promoto, prefecto de la ciidad llamada 
Ncmentana. 
FIESTAS E L TOMIKGO. 
Miras «olemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, j on las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Ola 9—Corresponde visitar á 
Nuestra Btüora de Regla en el Santo Cristo. 
R' HICOFBADIA D E DESAMPARADOS 
—Parroquia Monserrato—El domingo 10 á las 
octioy tnedi' de la maQana ss relebrari solemne 
n.iso, correspondiente al 2V dom'ngo de este mes. 
Rabana 8 de Junio de 1900. —Hl Mayordomo. N. S. 
Troncoso. SB«/ ?d-9 al-9 
Parroqu ia de J e s ú s M a r í a 7 J o s é . 
Ul domingo 10, á Us ocho de la maüana, se cele-
brará la fiesta de las Hljai de María, en que predi-
cará el ür. Dobal, Se suplica ia absten cía de las 
asociadas. —L« Secretaria, Amparo Hernández. 
8542 4-8 
IG L E S I A D E Lá. V. O. T. D B l T f R O / P . SAN Francisco de Asís —Uabieado comenzado el 4 
del corriente la nevona al milagroso San Antonio 
de Pa lus, se avisa por es e medio á IOÍ numero-
sos dcvntcs riel Santo, quo el dia 13 del prctrnte á 
las > ¿ de la mañana le dedicarán sus heroianos los 
Franciscanos una solemne fiesta con sermón, en la 
que predicará un P. de la Orden Seráfica. 
8527 6-7 
1±1. HP. I D . 
E L L I C E N C I A D O 
Feierico Pérez j Calzada 
HA FAl.LEClbO 
despulís de recibir los Santos Sacramentos. 
T diRpaesto sn entierro para 
las cnatro y media de la tarde 
del día de hoy, sábado, sn v in-
da, hermanos políticoe, sobri-
uos polítioofl y demás parien-
tes y amigos qne ensorihen, BQ-
plicaa á las personas de en 
amistad se sirvan encomendar 
sn alma á Dios y acompañar el 
cadáver desde ¡a casa mortuo-
ria, callo de Neptnno núm. 3 61 
al Cementerio d« Cristóbal Co-
lón, á enyos favores les queda-
rán agradecidos. 
Habana 9 de junio de 1900. 
Teresa Betanoourt, viuda de P. Ca'sa-
di'la—Ldo. Agustín, Antonio, Rjf..el y 
loret) Betancourt Rooqulllr—Odillo 
Betanoourt yBetancourt—L'io. AUIJUB-
t.;, Abel y Porfirio Betanoourt Pichar-
do—Felipe Castilla y Eshanove—Lii-
cenolados Oerardo L . y Angel C. Be-
tancourt Miranda—Ldcs. Ramón y Al -
fredo Betancuutt y Lópnr—Estanls no 
Fernáudox del Ame—José Conardo 
Herrera—Rev. P. Agustín Urien—In-
clán, García y Compaflía—Dr. Rafael 
Echeverría—Dr. Aliento Bet>ncourl. 
3r>M 1-9 
C Ü M i m i C A D O S . 
[TRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de Kecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar ua gran baile do sala en 
la noche del domingo 10 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de loa señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda también, se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona 6 personas 
que estimare conveniente la Sección, sin 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á laa ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Este baile os en honor de los marinos ar-
gentinos. 
Habana 8 de Junio de 1900. 
rio interino, Eduardo Garcia. 




Sección de Reereo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Etta Sección autorizada por U Junta Directiva 
ha acordado celebrar nn baile de pen sión, exclmi-
yamente para sus asociados, el dii 10 del presente 
mes, el que rerá amenisado por la reputada orques-
ta de Felipe B. Valdéi. 
Las puertas del local se abrirán á laa ocho y el 
baile oorueuzará á las 9 en punto. 
N TA: K--la sección podrí requerir, expulsar 
ó rechazar del local á las personas que estime por 
conveniente, sin osplioasiones de ninguna clase 
Habana, 7 de Junio de 1900.—El Secretario, Ri-
car ioRulí c 8S4 d3-« al-7 
i i F c m c i o 
I NO MAS CALLOS I 
Tópico Japonés marca SOL destructor de 
callos y ojos de pescado, garantiiamos la 
oaida de los mismos á los cinco días de sa 
uso. , , 
Polvo y Elixir dentífrico de la muma 
mnre» y autor.—Ü. Bsrenguer,—Depó itos: 
Farmacia «Santa Rosa,» Bernaaa 4, Sarrá, 
La Americana Qahano 129, y corsetería de jg 
. María Laoalle, Agular 8?. {3 
T 3433 n] 
Habiéndose terminado en la nueva Necrópolis el Panteón mandado á 
construir por el antiguo vecino de esta localidad D, Gumersindo García Cuer-
vo, con el objeto de reunir los restos do sus familiares que se encontraban se-
pultados en el viejo Cementerio, hoy clausurado, y cuyos reatos pertenecen á 
loa que en vida fueron 
D. MíiDnel &arcla Alonso, f M i Teleste Niez áe Sarcia: 
T I O S T P A D R E S P O L I T I C O S 
LOS D E SU AMANTE ESPOSA 
Dofia Luisa (jarcia de García Cuervo: 
Y LOS D E SUS HIJOS 
M a r í a L u i s a , G f m e r s i n d a , E l v i r a , A n t o n i o y L u i s 
LOS D E SU HERMANA P O L I T I C A 
Doña Mercedes García Núñez: 
LOS D E LOS SOBRINOS 
Carmen, Antonio y Concepción Montoto v García: 
Y LOS D E L NIÑO 
Miguel Redondo y Hernández; 
todos los cuales serán expuestos desde el domingo 10 en Ca-
pilla ardiente, en la casa núm. 44 de la calle 4. 
Suplican encarecidamente á las personas de su amistad asis-
tan á la Miea (que en sufragio de los que fallecieron según rela-
ción anterior,) ha de celebrarse en la referida Capilla á las ocho 
de la mañana del Lunes 11 del corriente Junio y á continuación 
de la Misa se dignen acompañar los antedichos restos hasta el 
Cementerio General, para después do bendecir el Panteón, darles 
definitiva sepultura en el mismo; favor que no olvidarán, guar-
dándole reconocido agradecimiento. 
Gumertindo García Cuervo — Carmen 
García y García—Djlore* García » Gar-
cía—Manuel García y García—Garaer-
sindo García y Oarcía—Rosa García y Gar-
cía—M? Teresa G »i cía y García—Asunción 
García y García—P. tronila G -roía Alonso— 
Manuel García Núficz—Carmen García Nú-
fiez—Slisa García Núfiez—Miguel Montoto 
Corral—María Pérez de García—Caj etano 
Carpintier—Celestino Cuerro Palacio!—E-
varisto Cuervo Palacios — María García 
Cuervo—Manuel Cuarro Suárez—Joié Ba-
rredo García—Antonio Rodríguez Batista 
—J¿eúi Rodríguez Batista—Antonio Qae-
sada Soto Francisco Menéndsz—Licen-
ciado Joan Pablo Toñarely—Domingo V i -
llamil — Fernando Fernández — Marceliro 
Fernández Alvarez — Rafiel Fernandez— 
Francisco García López - Ramón García Ló-
pez—Miguel Redonao—Felipe Alvarez—Ar-
turo Foyo—Julián Pérez—B. P. Fray Ra-
món d» los Desamparados—Antonio Fer-
nandez García — Manuel del Rojo—B'éiix 
Iraiaos y Mina. 
Santiago de las Vegap. Jaoio 5 de 1900, 
srsi 3-8 
P A R A L A T O S 
S LA MEJOR MEDICINA SON LAS T A L G O O L V O 
D R . G O N Z A L E Z . 
PBEPAUADAS POR E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
-A 
Si so toman por la mañana 
| | temprano, entonces facilitan | 
la expectoración; si se toman 
H al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce^ soncilian el sueño. 
L-« Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tohi son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disnelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
¡Botica y Dropería k San José 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
C 815 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
quo es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á socarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recionnacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
nías iinitacioiies! 
So preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DS S. JOSÉ ! 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
1 J a 
JLgyLSL Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^.gua de Vich.y: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O m O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 






•yd 1S-1 Jn 
)ifop 0^ noua 
fl» Viohy ller 0 Ul,0 'aUi 
queta a m a r l l u . c o n t » . 
nlenao el ai>úlis>is, « 
ESTE original, heróico y pode-roso vigorisador y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
general impotencia, anemia, con-
valecencias; estimula el siatema 
muscular y RESTABLECE las fuer-
zas intelectuales. 
PIOASB 
en todai las 
b o t i c a s 
y droguerías 
I E O I J 
ES un El ixi r de vida y de j u -ventud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cara las afecciones dol Corazón, 
Diabetis y Albuminuria^ 
VINO REGENERADOR DE R A B E L L 
A B A S E D E 
K O L i , COCA, GLICERINA Y LACTOFOSFATO DE CAI 
^ l U R A las ESCROFULAS, en-
H./fermedadea de loa órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es do gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
De gran efecto 
para tratimieto 
general 
de heridas j 
f r a c t u r a s 
A fuerzaa, ealud y energiaa 
tanto á la mujer en todas ana 
ópocaa, como á los nlfioa que son 
favorecidoa en su crecimiento y dea-
arrollo. 
Ea excelente deapuós de las 
FIEBRES. 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e l 83, H a b a n a . 
o £53 alt 1 Jn 
EMULSION 
DÉCASTELLS C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s 7 d e m á s enfermedades del peoho, 
C 786 alt, 18-27 My 
C U R A D E L C A N C E R , 
EHESHPES, E C Z E M - A . S y toda clase ds TJX,-
O 863' alt ^ 11-5 Jn 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, intes 
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. 
c 789 alt M13 26 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Eemedio seguro para las enfermedades del e s t ó m a g o . 
C 749 28 13 My 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE MAYO DE 1900-
A C T I V O 
CAJA. 
rOro 
Platft . . 
Bronce. 
^Billetes plata. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos, 
Doacnentos, préstamos y á cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos ocn garantía 
The Cuban Central Bailways Limited 
Productos del Ayuntamie ito de la Habana... 
Recibos de contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.... 
Hacienda Pública cx.Efectos timbrados 
Propiedades 
DiTersas cuentas 
Oastos de todas ciases , 
M E T A L I C O 





















$ 13.9'}7.050 40 $ 22.P31.217 88 
Btes. PLATA 
$ 5.261.896 60 
17.456.955 
15.366 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
r o E o 
Cuentas corrientes I PLATA 
( . B I L L E T E S . 
Depósitos i!n interés... ^P l 
f ORO. 
LA'i 
B I L L l -
M B T A L I C O 





Dividendoi..... ^ PLATA.".'". 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargóla 10 por lOOBillef.fiS para atrortizac'ón 
Amortización I intereses del Empréntlto del A-
yuntamiesto de la Habana 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contri 
buoión 
Recaudación de contribuciones. 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
OaDP.pcSaa y. pérdidas • 
63 259 
5 8tg 
















S 3 539.914 
1 355 183 
17 456 955 
112.085 
350.049 
$ 22.Í34 217 




E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe 
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R M A S O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto ( 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SESOEiS Y NIÑOS DS AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es 
ta Isla y que se ê patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es 
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vtjstir y diario, precios al al 
SHOB 
C O M P A Ñ A 
F i l a d e l i i a 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
O n í o i N i r A T i 
BHODE ISLAND 
O H I O 
M A I N B 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por su* 
buenas formas y baratez, 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NiSOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
R O Y A L 
NBW Y O B K 
NBW JHKSBY 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
^ cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horoe~ 
guies de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R B G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para laa personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABaiSAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C?; L A F A B O L A D E GIJÓN, VDA. 
DB SAUBA T C*; BMB F L O R I T Y O*; MBBOADAL PONS 
Y O?, la del célebre M . F Ü Q t J E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BABOBLONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riv..-
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnaci" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habanaj quo por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos material©? 
del calzado que importamos tenemos siempre exis 
tentes los sin iguales BBTUNBS del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filad elfta, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. canee de todos 
¡Ds venta en todas las peleterías de la Isla* 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A » 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
0 876 alt 10*-llJn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R E S A N T B T R B C O N B T I T U T I Í N T B ! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M 
833 alt »y <J7-',Jn 
P r u e b a a i c a n t o , 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser d i losrTóíéfono sai" 
L a Compañía de Singer son Us fe» 
voritas entre todas las familias. Ceroa de UN MILLON 
de estas máquinas vende la Oompaütia 
de Singer todos los afios, las cuales « 
hallan esparcidas sobre toda ia fr / 
de la tierra. 
ZLia Compañía de Sin-
ger posee nn capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas; 
sean lo más perfectas y acabadas. For eso u ~y mt ^ a í s OGÍ, crataü de imim ^ 
as, lo que no intentan con las de otros fabdeantsn 
n O i d ü ¡ l O i d l I A d e m á s de nuestras incomparables máquinas di 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas olases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l ^ 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . So vendan m á q u i n a s á m c o M * * ' ' •' > exigir ga» 
Doctor Gonzalo Aróstegu! 
M E D I C O 
le la CftM de Beneficencia y JSaternldad* 
E s p e c i a l ¡mu en las e i i í o r m e d a d e s de loi nifioi 
(médlosa y q u l r í r g i o a * ) . ConBul ta»do l lá 1. Agniu 
C 830 U n 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
BnfermedftdoB de lao mulerei, pulmonares y co-
raxón (incluso venéreo y síflUsi Consultas de 11 i 
2. GrAtis para los pobres, lunes y viernes. Neptuno 
n. 163. C 746 26-12 í íy 
D R . E D U A R D O A U L É S 
ABOGADO. 
Teniente Rey 15. De 12 á 4. 
o83l U n 
A N N E K E L L E R 
Comadrona faonlUtiva, (Midnifel Uabla español, 
inzléi y alemán. UomuHas de 12 a 2. Obispo 113, 
m^rerneln 3100 'M-ll my 
Sdelmiro Dalmau 
CIRÜJANO-DENTIcTA 
Especialista en enfermedadís do la boca y orift-
flaclones. Industria 110 A. Consultas de 8 a. m. 
5 p. m. S904 26-13 My 
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
D ' T a T m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de todas las 
enfermedades de la boca, mé-
dicas y quirúrgicas. 
Todos loa días de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
9 J a 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Médico alienista con quince allos de práctica. 
Consultas los martes, jueves y sibados, de 11 á 2. 
Neptuno 64. o 538 1 Jn 
lír. C, E . FMay 
ir¿i-.-¡úhts «n onfennn'Udoi ¡U loa oj«a y di* léí 
oidoa. 
-ttadta 310—Taléíono gSfi—Uonamlica d« 13 « 9 
o 836 U n 
l e Nbw Yorlí Bü&tal Parínrs 
E l mejor gabinete dental de 1» ciudad.—Opora-
oionea en fa boca por un procedimiento ontera-
nente nuevo, 
EXAMEN D E BOÜA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 C{ 
Llmpleta de dientes 1 á 1.50 c( 
Empastaduras 1 & 1.60 oí 
Oridoaciones 2 & 5.C0 
Dentaduras artifloiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E R E Y . 
So habla essañol, inglés 7 francés. 
19614 7K-5Ab 
Dr. Alberto 8. de fiustamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 & a en Sol 79. Domlollo Sol 52, 
altos. Teléfono f>68. 3306 62-20 Ab 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermodadoa 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 2 
Tel. 854. Luí 40. o 882 • 1 J 
Dr. Menry Hobeiin 
De laa Facultades de Parla y Madrid. 
Enfermedades de !a piel, SíSlis j Veneren 
De ia á 2. Jeaúa María 91. C 828 I Jn 
D o c t o r L u i s U o n t & n i 
Ulcrlamante. oonsultaa y oporaolonea, de 1 A 8. 
an Ignacio 14. OIDO»—NARIZ—GARGANTA 
O 829 1 Jn 
VIAS URINARIAS, 
¡ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesáa María 33. De 12 á 3. C £31 U n 
86 
Habana, SI de M»jo de 
i m -
-El Contador, J, B. CaíTalho—Vto. Bao.—El Director, P. S.. Haro. 
4-7 J 
MEDICO CIRUJANO 
de laa Facu l tados de l a M^bsms* y 
Hí. "STork. 
Espeoialiota en enfermedade» ssciets; 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provloloualmente) en 
(14, A m i s t a d , 6 4 . 
Coníultai de 10 á 12 y de 1 á 5. 
r 855 i J 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado su gabinete do consultas á su do 
mioilio particular, Gallauo 60, altos, entrada por 
Neplnao. 
Consnltaa de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
3099 26-10 my 
Dr. Jorge L . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de eepsjnelos. 
De 12 á 3 —Industria 64. 
c8S2 7 J n 
JOSS LEON DB MENDOZA 
MEDICO D E L A SOCIEDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas de l í á 2. 
Lealtad 58. c 883 7 Jn 
Eufermodadea del aparato digestivo Praoilos 
avado» del estómago y del Inteatlno. Consnltaa de 
12 i 2: exclnalva domingos y Innea San Nlcol&a 51 
fií21 1 Jn 
Doctor Velase© 
Snfenuedadea del CORASON, PULMONES, 
JIERVIOBAS y de la P I E L (Incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Oonsultaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—Te 'ífono 459 C 822 1 Jn 
Galele i n i M i c a 
D E L ü r . BBDOirDO 
Calzada de la Reina 
a. 83. Teléfono 1,520, 
e 825 1 Jn 








B » trasladó 6 Gallano 86 oon le» preoloa alguien 
Por asa eríractilón..»..•«•*••.•..«» C 1-00 
lü*m Idem «le áolt-y. . , . , , . . -„..•..,».. 1-C0 
ttapaatadnrai... . . . . . . e . < » . « « » > i p a « * < 1-50 
3riAcncloner « . . . o . . . . . . . . . . . . . 3-S0 
U a o i e i a de l a b o o B . . . * . . . . . . . . > a i , » k > S-PO 
- de i pJeaaa.... •••*><•> 7-00 
£dsm '.dam de S idem.... iG-00 
ídem Idem do 8Idem.. . . . . . . <. 13-00 
tdem l.iom de 14 idom.«..>.. 16-00 
Sttos creoiossou en piáis, se7»st!aados por dlet 
t8o(. QMiaño n. 9f, 
C 857 1 Jn 
Dr. Manuel Deltín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Uonanltaa de 12 á 2. Induatria 120 A, eaimina « 
/Jan Miguel. Teléfono n. 1.263̂  i 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO. 
DomloiUo y estadio. Campanario o. «5. 
G 1 M 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS. 
Examen de notlriras y de la leobe de pecho. 
CouBultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfn'12„lU0-8137 26-23 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n í e r m o d a d e a del e s t ó m a g o ó i n -
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento (iue emplea el profesor Hayem, 
del Hospital 8t. Antonio de Parla. 
Consnlías de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 7if 
altos. Teléfono 874. 3331 13-81 My 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Conpultaa ds 1 á 4. Estudio, Obrapía 23. Domloi-
ih Cerro 613. 2879 26-11 My 
DR. ENRIQUE P0RTÜ0ND0 
Espeoialilad en partos, enfermedades quirúrgicas 
de la sargre y venéreo-siñiíticas. Consultos de 1) 
á 3 tarde, Egido '¿ B. Gratis exclusivamente á loa 
pobres. 2163 alt 26-26 A 
Dr. Bernardo Moas 
J i m jaste de la c a s a de Sal-a d d« la 
Asosiseiés d$ Depeidieates. 
J o n a u l t M da 1 4 8.—Agultx ^S—Teléfono 111 
o 827 ' Jn 
I n g l é s e n dos m e s e s . 
Clases prácticas, especiales para entenderse con 
Jos americanos. Tomad la primera clase gratis y 
veréis el éxito. Dos eentenes mentuales. San Ig-
nacio 86, 8522 13-7 Jn 
Santa .Ana. 
Colegio de l ? y 2 ? enseñanza para sefioritas. 
incorporado al Instituto Provincial. 
C A M P A N A R I O V2(>. 
Directora: Prauclsca Varcna do Cortina, 
Además de las ciasen ganerales se den las de Mú-
sico, dibujo nrtural, etc. 
La clase de Labores indiaptnaablo parala mujar, 
cuenta oon prcfdsores de reconocida competencia, 
y las de inglés y gimnaaio, gratis para todas las a-
lumnas están á cargo de excaleatea Institutrices a-
nwiloaBMi 
Se a miten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
las y txternap.—Se facilitan proapootos.—Pensio-
nes m^diíias 34f)3 . 
Di, J. Truüllo • ü r ías 
CIBÜJANO DENTISTA, 
SsUbleoláo on Gallano 69, oon loa áltlmo» ad«-
»ntos profesionales y oon laa preoloa ai|ulentes: 
Por una extraoolón... i 1 00 
Id. ala dolor 1 M) 
i'X, limpies^ da deutadora,... S 50 
Bzĉ paatadnra porcelana 6 platino 1 SO 
Oriftcaolonea a . . . S 50 
Montaduras huta i plozaa...... 7 00 
Id. Id. 6 Id 10 00 
Id. i A. 8 i d . . . . . . . . 19 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajos garantlaadoa, todoa loa dlaa inoluslvt 
oa de fiestas, do S á 6 de la tarde. Laa limplesas ai 
isoen ain nsár áoldo», qne tanto dafisn al diente, 
Qaliono 69, entre Neptuno y San Miguel, 
r 856 1 Jn 
t i n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora do oolegio ae ofrece á dar lec-
ciones en su idioma ó instrucción general en caote-
llano á domicilio y en au morada. Otra sefiora d» 
igual capacidad desea colocarse de instiintria en. 
esta ciudad. San Ignacio 16 esquina & Empedrado. 
3165 * - 5 
Juan A . Xiliteras, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 142. TELEFONO 1186. 
o 807 26-81 M 
M E S . H I L 0 A R A P T E R 
PROFESORA I N G L E S A 
Da clases en BI oaaa 6 á domicilio. Habana 234. 
2500 26-6 Jn. 
U N L I C E N C I A D O 
en flloeofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, seofrece para dar leoolonea á domicilio del 
Bachillerato preparatorio do derecho y enaenanza. 
Superior, f viso San Rafael, 20. 
o kW» B2-2Jn 
MATEMATICAS Y F R A N C E S 
Lecciones á domicilio con la extenolón neoeaari» 
para las carreras especiales de Ingenieros etc T r a -
ducciones en huen castellano del francés. IngKa * 
italiano. Copia do planos topográficos. Darán razóa 
Manrique 115. 3339 8 31 
Thos- "EL. Clirist ie 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S . 
Enaetlanaa de dichoa idlosaaa $ OÍ loo método» rao' 
demos y prácÜOOB» Y ^ ^ S ^ ™' , „ «o 




DirectcraE Mtilts. Maitincn y Biviere. Idioma» 
fraccé?, esp&íiol é irg'és Se admiten ptipilos, ms-
dió n^ul'.aa T e^Urua». 3219 13-27 mr 
E N L T J G A H S A N O 
y ce r ca de l o s m e j o r e s co leg ios p r i -
v a d o s , t i n a s e ñ o r a cubana , que re-
s ide e n l o s E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á ha-
ce r se ca rgo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s c u y o s padres deseen m a n -
d a r l o s - á. educa r e n " Q r e a t e r N e w -
"yerls." P r e c i o : SSOOal a ñ o (12 me-
ses) co l eg io i n c l u s o , por n i ñ o s de 
m á s de 1 «3: a ñ o s , y 4SO por l o s de 
re e n o s edad. 
Para uii» i-artiyolires, dirigirse á 
hiis. A, G. S I L L C O S . 
17 Hrr,terí'eH av: New-Brigiiton, Statsn lüland 
Kcw-Y«.k. 2Dfi3 53-23 Ab 
T P ' L . APICULTOR CUBANO, C A R T I L L A 
-lli^iáctica que trata como se eEtablece u n colme-
iar ecoiiómioo, se crian laa abejas y de la Ciiia e n 
í'ün», está d-5 voiita á 25 ' - en t ivca plata e n M.erca-
tierts 41', en laa ••aTJtiua8 délos paraderos de Laz 
y Kegl?, y en Gninabaíoa e n lalsujursal d e la Viña 
y Ar.v. íiuten 6J, ilonile t .mbiéu es venden cajas 
CJU i b f j i u ft « - sce j - r á 3 pesos v Umareo c ; j 
bo rebuja el 10 ror ÍOO, y 50 el iO ptr 100. 
3505 4-7 
M A N I N 
Stgúu nos comunica nuestro gaitero que pa»6 al 
campo á reponir tu salud, eeitrá ca esta el tábado 
préx-iro. Sépanlo nuestros fivorocedores y BUS 
emsgoa. 
S E HAN R E C I B DO 
Sardinas frescas á 25 cti. docena. Percebes al 
natu al lata 33. A^iB^iras, Andosinas, Mtj llones 
¡aí i, medio kilo 40. Bmitoon aceite Uta un k lo 
fiO. Tru .h . sRIO NALON u i k'lo 9"». Congrio, 
BífUi^.. Riya, Pu^pi, Mirluza. etc. Frec oi muy 
educidos. 
Jjmocea galiegoe (entero ) 7 Laioncs asturianos 
irecio arreglado (véaa e). Carne: Chorizos de 
G ján Ut i 2 pasos. I^orginiz» curada 90 cts. libra. 
Morci las media lata $1-20. 
QUESO 
CJUÍSO Cabrales por latas á,?5 cl«. libra, suelto á 
90. Mavtoquilla astur, lata 43. 
CIDRAS rte tod: s marcas, asturianas. 
A L D E T A L L : Sidra "Manln" 7 cts. copa. Vi-
nos: Vdlie LUbina, tinto 20, blanco Chiolana 40 
Tráigase envase en canje. 
Higos de Candimo 40 p'.ata. esta frata es bien 
cococída dil j Ú JÜ JO q u ^ noj favorece y F A B R I -
CADA po' csU casa, en cjnservaoióa especial. 
Sardieias en escabecha, latas 6 libra) 1 peio. 
Betddrs genérale» de patenta. Vinagre aalur su-
perior d-i fiJra T R E J A5ÍÜS) á 30ot3. la me 
Xdiibros baratos 
Para desocupar el local se tealizsn 6, 20 cts. cada 
otro alcunca millares de HKros de todas : clases 
yWeptK86, librería. 35 33 4-7 
A 10 CENTAVOS UNO.—2,000 volúmones de 
X i o'oras d.'fa-outsj i 10 ctj. nao. Lo qae fuimos y 
la <inc somos ó la Habana anticua y moderna, per 
Joíd Marfa dc U T^rre, nr cío $1.50. Obra* com 
4 temes, 2 
4-5 
pistos de Maiae Revi, 64 caadernos en 
centenes Egido 5. 34Í5 
dia botfcl'a 
r 
O b r a p í a n i t o a e r o 
B e r n a z a 
r 881 
i 
9 5 , e n t r e 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á le<he entera, 
la que tiene buena y abaedaote, es muy cariñosa 
con ios niños, tiene quien resfOída de eu conducta 
está aclimatada en el país. Informan Aguacate 14, 
bodega, se puedo ver tu niña. 
3I?6 4 5 
U n a s e ñ o r a p e h i c s u l a r 
desea colocarse de cria': dera, tiene buena y abun" 
dannte leche y personas quo la recomienden. I i íar-
marán Hospital y Zinja, carnicirís; Zanja y San 
Prancisco, bodega y frente al ehucho da Villanueva, 
3160 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dê ea colocaras de Kapeladora 6 criada do mano, 
rabe dê emp' ñar bien los dos ofi i' s. Tie^e perso-
nas que respondan por sn conducta. Informan lo-
quitidn» S9 31£3 4 5 
ñJS P B S E A C O L O C A S 
una joven peninanlsr de manejadora ó criada de 
mano, San José u, 12, informarán. 
3453 4 5 
Desea colocarse 
para criar un niñj ó niña una joven penioanlar re-
cién parida á leche entera Informen en Soledad n? 
2 F esq. á Virtuóea. 3181 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular llegada en este correo* 
tiene abundante leche y quien retponda por su con-
ducta. Icformsrán Prado 50. 34f5 4-5 
y V i l l e g a s 
2d 7 2a-7 
D E S E A C O L O C A E S B 
una ioven reMeu llegada de la Pci.íasnla aclimata-
da ei e! p?í i d« crianiera á leche estira, la que 
tieno bacna y ib indaute, cori las mejores recomen-
daciones las câ aa doi da ha criado; en la m-ama 
una ĵ ara criada 6 manejadora Informan calle de 
San Püdri» t>. 20, fonda Lias 4 Naciones. 
4-7 
( O O l ü L J E J J - l B I S T 
Seeslirpaeu ctsss y muebles: se garantisa el 
trabaj : jrfemarán Muralla 42 Obispo 23 y Agdi-
la 21i.—Jjaqiiín G^rc a. S^'á g-9 
AGRlCULTOR I N T E L I G E N T E 
Con má» Je veiuto añij da príoi iu en el tuHivo 
de cañiy adujiuli-traoióa deingeLÍos se cf.rfcec á los 
reñores haoendados. No tiene inconveniente eiem-
PÍC que así HO couTengt en bacerse cargo de lincas 
^ei?*a C'RS3> ü'un 3ei* cn Míx co <5 en España. 
Dirjgireo por corraj á J . Casas. Bdascoain7G. 
uicira de Vila. 3553 a't 26-8 J 
JDJaSKA COLOCASCOB 
una cr'sndera penicsalar de cnatro mea a de pa-
rida eou bae'; a y a'iU idajto lecHe. Infames ísan 
Migail, es aii 'a á E c bir, bedera ElG.obo. 
35 i7 8-/ 
V E N D E D O R 
Se i casita uno m i y a t vo, oonoc:cado bien la 
plaxa para proponer artí ulos paris'onses de nove-
dad, D:rig:r<:e A B. C. Ajariado 192. 
S 5 I 5 ' 4 7 
C 0 5 T i < E R A 
Baen goeMo psra uia qae seaac'iva. laiolígente, 
sepa pteienlarso j com z'.i !a clier.tsla. üinglri-e 
A. B. Apartado 133, H.4baue. 
35 4 4-7 
S E N E C E S I T A N 
en la ebanistería de don Jcaa Hourl ade dos apren-
dices blaccos ó dj co.'or, quT tengaa buenai reco-
nicndacioii'is. Concor.iia ^ esquina á Galiano. 
! 5'4 4-7 
Jiic^oa para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mople ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo (5 sillas, 
Lí siUonea y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
bay variedad de colorea. 
Camas do hierro coa sus bastidores do 
alambre, desde $7.50, 
Cunas de mimbre ó janeo, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa do Borbolla. 
« «--8 8 Jn 
Marmolería 
D E N T M A L . 
D E M. P E R S Z . 
San Rgfael 38. Teléfono 1,224 
Sa h a c e n t o d a c i a s e de t r h b a j o s en mírmol, como 
son: Impidas, Bávedas, Cruces; Moruuior tcs é Ins-
cripciones en e l Cementerio. So limpian panteones. 
Tambián teMsnu-a mármoles pera muf bles y me-
sas do café coa pios de hierro. Todo muv barato. 
S6"l Jn 
T T N B U E N D E F E N D I E N T E PEAO ICO Y 
vJ conoced->r do l a vei ta de cuadros; molduras y 
en mos, coi.occ l a pintura El óleo y demás artículos 
asi ramo, se < fíece para e te g ro. Tisne personas 
dt-l ccmcrcio que respondan por el. I) f.>rm»rán 
Zuiueta 26 Sf Ol 4-7 
D E S E A C O L O C A E S S 
una general cocinera, andaluza, eu casa decentó, 
tiene quien abone por su conduela; cocina á la 
cíiolla, americana Í española. Sueldo una onza oro. 
Aguacate 17 darán razón á todas horas. 
Í512 4 7 
SS69 
P Í A N O S 
AKTONIO G A L L E G O S 
» ompositnr y aftuador á a piauos. K ifaglo 9, entre 
25 i5 My 
CATALINA D E J I M E N E Z pone fn oonooi--
sniento de su nutaerosa clientela qae ha hecho v»:-
Eir de Madrid una oficida con las úitimss modus 
para poder dar cumplimiento á los muchOB aviaos 
qu«j recibe & diaHo. Precios en mi domicilio, un 
) einado 50 ota.; abeno diario ua centóa. A domici-
lio ŝ n convf noionales Tiñe y lava la cabeia. iie-
cibe órdenes 51, San Miguel 51, 
3326 26 26 m 
Hejaigíería de José Puig. 
laslalaclóu éo cañerías de gas y de sgna—C'ono-
ttoci^n de canales de tedaá clases.—OJO. En la 
krua hay medidas para 1í:joilidc3 muy extetss.— 
oiese haca ooapcrfecsióu en luduatria y Colón. 
"77*5 26-20M? 
UN SEÑOR D E MUY BUENAS COSTUM-brrsy deresponaabilia .̂d, desea tomar enarren 
¿amiento una ciudadola ó jolar de cuarlciía en cafa 
ciudad. Uirigirso á D. Francisco Arango, cf liada 
de la Koma túm. 9i, donde te tratará ló mis con-
Y-eDÍf°5e_l',.t)I?81 particular. ¡-'571 4 9 
D E S E A C O L O C A E S B 
una busna cocinera y repostera y una criadí de 
mano (poninsularet) ó mar.ejadora, tienen personas 
que las garanticen en sn trabajo y coadut ta. Haba-
na 154 da'ón razón, entre Muralla y Sol. 
K578 4-9 
XJN M U C H A C H O 
Jo 15 á 18 aíio?, blanco ó de color, se solicita para 
íriado, oae sea formal y nreeos 




"CTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
•̂ejea encontrar nna familia (jue vaya á España, pa-
ra acompañarla y caidar da b>8 niños. Informarán 
Soledad núm. 16. S575 4- 9 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
"esea colocarte á leche er'tera, ¡a qua tiene buen a 
y ahuudunte. d ^ tres wiesas de parida. Tiene bueras 
Jeffcrci:c:a?. Informan San José 130. 
?ñ7i 4-9 
C R I A N D E R A S 
deseen colocarse dos recien llegadas de la Peninfu-
la, con buena y abuadanta lech», tíeasn quien res-
ponda por ellas, l i furmarán Ai oncerrate S7. 
3577 4 9 
XJlsf B T J B N C O C I N E R O 
y reposto o de color, que íabe cumplir pjrfoeta-
mei.to con su obligación y tuna personas qae res-
pondan por éí, desea coiocarso (n casa part'cular ó 
cslabJcciraiento de comercio, ne tione inconvenien-
te en ir "l campo Informarán Amistad -íí. 
__35G1 4 9 
S E S O L I C I T A 
un maquinista que ten^a buenas referencias. Esori-
torio de A. Ordtñez, Cuba 76 y 7i. 
3f70 4-9 
Dos cr ianderas peninsulares 
dsccan colocarse á leche «.-mera, que tienen buena 
y abondanto j con p rsonas que respondan por o-
las, I fi.-rmm Praao 12 i y Apodaos 17. 
35S5 4-7 
B O C I N E R O y REPOSTERO—Desea coloocrse 
V /̂n î ix-elcnte cocinero y repostero, quo no tie-
ne inconvoiiien'e el Ir á cui^uler parte del man-
ilo. Tío -e perá' n is que garautlcen ao coaducta. 
Informaláu en Lamparilla 27i. 
seis 4-7 
"Ona joven blanca 
que h a y a d e s e m p e ñ a d o l a p l a z a 
de c r i ada de mano, que s e a iuerte 
y a c t i va y t enga q u i e n la reco • 
m i e n d e . / ¿ .gu ia r 7 2 , altos, e squ ina 
k San J u a n de ü i o s . 
8533 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f riandera á leche entera, que tiene buena y a-
bundanto. Tiene las mejores refircnclss. Informan 
Concordia 136. 3454 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» excalectí onandera con buena y ahondante le-
che y personas que respondan por su buena conduc-
ta, tiene 5 meses do parida: darán racón Rayo 94, 
en la mitma se desea encontrar un niño para criar 
á leche, j la Sra. que desee darlo a criar puade pa-
sar por ettl casa. 3156 4-5 
S E S O L I C I T A 
una j ;ven de 13 á 15 aüos para ayudar á los queha-
ceres de una casa do corta familia. Informan An-
geles y Es'rellí, sajtreria-
3151 4-5 
D B S E A C O L O C A R S E 
una ama de cría á leíhe entm, qua tiene buena y 
abundante, reconocida y recomendada por un mó 
dico y variío familiar que responden por ella. In 
ferman Vives 170. altos. 
3413 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con baena y abundante loche de tres 
mefes do parida peninsular, dió á luz en el p'ls y 
ttene qu'e i re'-p jud i p >r ella 
r ú vero 43, A. 3VÍ9 
iufjrmaráa Crespo 
4-5 
Belascoain 22.—Ea probable que per» fines de mes ao desocupen estos harinosos altos propios 
para grandes colegios, reunionea ó numeio'aa fa-
milas, ompueütos de gran sais, sakti, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina y cernedor, 
caballeriza, y demás cc-modldades. Sn el 20, al fon-
do dol patio, informan. 3549 4-8 
¿Ya V. á liacer a l p preseDfc? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Kelnjes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
nara adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa do B o r M l a 
Compostela 56 
c * 8 Jn 
M A R I A N A O 
Se a'quila una gran oasa, Campa n. 14, cerca del 
paradero: la llave en el n. 20, bodega. Icforman 
Habana, Plaza del Vapor, n. fi, por Reina. 
35tl 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
En el mejor punto del Vedado y oasa de f imüia, 
se alquilan juntas ó separadas, con ó sin asistencia 
y mesa dos hermosas y frescas habitaciones. Im-
pondrán en la misma, Linca 79. 3543 4-8 
i© solicita 
en lodustria 28 una criada de mano, sea b'anca ó do 




S O L I C I T A 
'e color con buenas rtferonoias. Cam-
3531 4-7 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
un joven peí nsular de camarero en Hotel ó criado 
de maLO cu casa F8rticular, sabe su obligarián y 
tieno qulon ro ponda por é . Lformsn en Aguiur 
nuauro 56, cafó" 3506 4 7 
Se desean co locar dos s e ñ e r a s 
peninsulares, redsn llf gadas <?e España, á leche 
cute a, luena y aoundante; tieaen personas que res-
pondan por su oondu ti, tienen 4 meses do parida. 
D^rán razóa Cíne l n. 11, 
3503 4-7 
ROQUE G A L L E G O , E L AGENTE MAS AN-ti^ua de la llábana, facilito crianderas, criadas, 
ijccuieros. manc-jadoias, costureras, oocinetos, cria-
d s, cocheros, p i T l e r c s , ayudaoies fregadores, re-
p a r u d o r e s , t r a b a j a d o r e s , d e p e n d l e u t e s , casas en al-
q u i l e r , d i n e r o e u hipetícsH y a b i n i i e r e ? ; compra y 
v e r t a da câ as y finca?—Roque GUllego. Agniar 84, 
T* 1-ifono 4rG. 34S2 26 6 Jn 
S S s H S A N C O L O C A ^ S J S 
una criada de mano y una criandera con buena y 
aluod^i^c loche, poriiahubro» reiiau llegadas el 
dia 4 Tienen quien responda por s.i conducta. In-
forman en Beruaia 27, 
3";8 i 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocine o y repissero, teniendo personas 
que abonen por sa conducta. Informan Salud 49. 
S4Í6 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jov'n peninsular de criada do mano ó tnaneja-
dora. Tione quien responda por ei!a. Informan 
San Miguel 9, restauran. E l Caramanchel. 
31«9 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera de color para lavar en la 
casa, que lo mismo sepa lavar ropa de sf-ñora quo 
de cafialiero yque tenga personas quo la recoaaien 
den, Coinposte á 5'2 3191 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena criada de mano con familia respeta-
ble, fabo coser y peinar, tiene buenas referencias 
Obrapía 14. 3171 4-6 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
do manejadora ó criada de mano; sabe desempefíar 
bien los dos oficios y es rariñosa con los niSo». In-
formar ín Sin Ignacio 7J. 3479 4-6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero ea casa particular 6 es-
tablecimiento, oabo desompefiar bion el oficio y no 
tisno inconronieute eu ir al campo. También «o co-
loca un dapendienfo de t odega. Titnen referencias 
de las casas donde han trab.jado. Isforman Apo-
daos 17. 3477 4-6 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A DE LA . Ptninsula desea colocar¿o de criandera á leche 
eutsra, quo tiena buena y abundatta. También se 
coloca un criado de mano, ambos tienen buonss re-
ferencias. Informan Belascoain r,úm. 36, altos, 
SEtíl ,4-9 
S E S O L I C I T A 
BH muchacho do 14 á 16 años, quo ssa trabajador, 
rara criado de un eitablecimiento, qi'e tenga quien 
lo recomiende: en el mismo se solicita una mucha-
cha pava ayudar a los quehaceres do la casa parti-
ci'ar. O'Reillv ciíni, 78, 3538 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de razón para un matrimo-
io. Sin reeomendacioDOB es inútil que se presente, 
^ui)al58. Si 79 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos una joven p^niueular 
buena conducta. laformarán Monte 118, 
3559 4.9 
dé 
P a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o 
é para acompafiar á una señora dtf ea colocarse una 
señora peniceuíar con muv buenas referencias. I n -
firman Espada n, 2, esquina á S Lázaro. 
35'« 4-8 
S E S O L I C I T A 
criado de msno de 14 á 17 años da edad, que 
En Obispo 63 infor-
4-8 
presente buenas referencias 
man. 35r9 
Desea colocarse 
uraciiandera peninsular, aclimatada en el p.iis, á 
leche entera, quo tiere buena y abundante. So tie-
ne inconveniente en ir al campo ó visj r por el ex-
tranjero. Puedo dar muv buenas recomendaciones. 
Informau en el cafó do Marte y Be.'ona o Rcfncio 
B. 10. 3fb7 4 8 
Un par de sillones $ 5.30, 
Un sofá $51,50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to dol comprador, y da todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de B o r M l a , 
Compostela 56 
8 Jn c 8f9 
U n a s e ñ o r a , 
cocinera, desea coiocarso ex ilusivamente para co-
cicora. En Bernazan 6!, informarán, 
3̂ 43 4-8 
i; • S E N E C E S I T A ur^.cocinera que se presta á la vez para los queha-
ceres de la casa de una señora sola, y que ten 
buenas jcferenc'í s, Campanaiion. 114. 
3548 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cô er á mano y má 
^oina, con reoomendaciones de las casas donde ha-
y.j servido. Prado 46. £451 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera 6 & media leche, que 
tiene buena y abundante-: tiene buenas referen-
cias. Ir forman Empjdrado 12, altot, cuarto n. 30. 
3504 4-7 
U n a buena c o c i n e r a 
des?a colocarse en oasa particular ó establecimien-
to. También sa coloca una señera para ei fermera, 
saben cumplir bíon con su obligación y tienen las 
mejores rtferonoias. Informan Luz 46. 
3176 4- 6 
S E S O L I C I T A 
Una joven para manejar un niño, sueldo cuatro 
pesos, ínformaión Dragoaes 13 
3!80 4 6 
S E S O L I C I T A 
un general cocinera y respostero, y un criado do 
mano, ambos do color, qno tra'gan referencias de 
las casss dondo hau servido, en la calle del Sol 79, 
0478 4-6 
E A R E E R O 
Se solicita un gpreadiz, Teniente Rey 24, 
3192 4 6 
Desea colocarse 
Una joven de manejadora ó para cuidar una so-
ora, InfornurSn Aguile 200, 
3194 4-6 
T T N A SESORA R E C I E N L L E G A D A D E L A 
\ J Península, desea colooarso de criandera & leche 
entera, la ooo tiene buen» y abundante. No tiene 
incoaveniente en ir al campo. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia número 142, 
Si£'5 i-R 
Desea colocarse 
una j'.iven peoinsuiar do criada de mano ó maneja 
dora. No tiene ioco/iveniente en ir al campo. TÍO-
DO recornendaclores de las casas doeda ha estado, 
Tanjlrén se coloca otra joven que sabe cortar y co-
cer. Informan Piaza do Vapor nüm, 60, entrada por 
Dragones. 3193 4-6 
U n joven f r a n c é s 
Desea colccarse de criado de mano, portero 
ó cnalquior otro empleo, pues tione aptitud para 
cijo: í3a.!.la bisn el español. No tiene inconve-
niente on ir si campo ó salir fuera de la Isla. In-
forman Monserrato 13, y en ia misma se coloca un 
excelente eccinero francés 8497 4-6 
D E S E A C O L C C A R S E 
Dra baena cocinera penineular. Informarán Cu-
ba núm. 44. 3198 4-6 
U n a cr iandera pen insu lar 
de se's meses da parida desea colooarso á leche en-
tera, que es buena y abundante, pudiendo criar, si 
es necesario haati dos niños. Tiene pe:sonas que 
informen per ell» y darán razón Carmen 6, altos. 
3424 4-5 
Dos o f i c ia les de a l b a ñ i l e r i a 
prácticos en reparación de hornos y calderas y en 
fuminieteTÍa en general, desearían encontrar traba-
jo en esta ciudad ó en el campos. Informa Pedro 
Vidal, Dragones 13, 3131 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á media leche ó lecho entera lo mis-
mo para el campo que para la Habana, de dos me-
ses de pf rila, on la calle del Indio i úmero 39, re-
cibe avi-,o, 3463 4-5 
D E S E A £T C O L O C A R S E 
Una criada do mano ó manejadora de mediana 
edad; y una ciiandera con buena y abundante le-
che, peninsulares, lo mismo para esta ciudad que 
para el campo ó para España, frenen personas que 
respondan por el as. Informan Villegas 7¿, 
3153 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche ente 
ra, ia que tiene buena y abundante. Tiene quien 
garantice su conducta. Informarán Rayo 93, fronte 
á la Iglesia de SanNicolá, 3149 4 5 
U n á s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
I c e a colocarse de oriandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundan'e; tiene buenas referencias. 
lifomaráa ea laíustm I6S, 3510 > 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una manejadora, está aoosttm-
brada 4 manejar, tiene quien responda por ella. In-
formaran Monsarvate 43, . 3457 4-5 
I 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un señor de mediana edad en estable-
cimiento ó casa de familia qne no tenga niños, ce-
cina á la criolla y española: tiene quien responda 
de su conducta de las casas donde ha estado, infor-
maa Cah« 232, 3435 4 0 
S E S O L I C I T A K T 
u r a CDcinera y u n a l a v a n d e r a e n l a c a l z a d a dol 
Yodado i iincro 5 ), eeqeina á G.: tamb:éu se sol 1-
cita una s -ñ ra para el cuidado do dos niños de 5 
á 8 años. 3160 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de sereno ó portero un peninsular de mediaoa edad, 
también entiendo detr ibajir de cochero oí casa 
particolir. tiene buenas rtftirencias y quien lo re-
comier do: informarán Es'.rel'a 28 á todas horas. 
3429 4 5 
S E V E N D E 
trna eíca'ora do caracol do 25 pasos, en perfecto 
estado, so da baratísima. Atodai horas en el esta-
blo de vaeai ca'le de Fernandina, entre Monte y 
O moa. 3128 4-5 
900 pesos oro 
se df.n sobre hipoteca do ñnca urbana en o«ta 
ciudad. Infirma e! Administrador del «Diario do 
la Mcrinai 
OperarÍDS de sastre. 
Se si-licita un avi idor y operarios de sastre en 
O-Reilly 27. 3111 13-3 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera y uaa buena cocinera que se-
pan su obligación y tergan quien responda por 
ellas, IriVrmaráa Ñeptuno 114, altos, 
3397 8 2 
Se desea saber el paradero 
del teniente do la Guardia Civil D, JosóVeusat 
Martínez, quo fijó su residencia OQ Colón cuando la 
ropatri&C'ón, para abonarle sus haberes. Caso de 
crcontrarse, qne remita'su poder al teniente dol 
miíTiio cuerpo D, Jesú) Sánchez Rodríguor, que 
reside calle del Doctor Tonrquet, 29, principal, Ma-
drid, E l poder ha de ser notarial, visado por el 
Cónsul de Espafla en esta Isla. 
E l solicitante os e' leferido 8r, Sánchez, el que 
encarga también quo remita acompañado del poder 
un abonaré qne se ¡e expidió en la plaza do la Ha-
bana, o í09 8-31 
o c r e v i e j o 
No obstante la gran baja habida ea los precios de 
los mótales do todas clases, so siguen comprando 
por mayor y menor, cobre, bronce, latón, meta!, ti-
pos de imprenta, plomo, zicc y eatsña. También se 
compra carnaza, astas, pezuñas, hueso», trapes, 
sa-os, pspel, majagua vieja, hierro viejo y carriles 
u«edoB. En la misma se venden carriles usados pa-
ra fábricas, cortados á la medida que desteñios 
maestros do obra?, y vigas ó doble T de acero, A 
los farrtteros ofrezco clavos, planchuelas, cabillas. 
p'anoh.u-Iaa para herraduras de la famosa marca H, 
flay dos extingt>iiiores qnímicos de incendios de tO 
y 100 galones, propios para cualiuler población de 
campo, montados sobrs íusdaj. P. B Harael. Ca-
lle de Hsmel números 7, 9 j 11. TeUfuno 1474 Di-
rección telegr fioc: H/nnel 
S566 4 9 
Cobro de cargaremes, certificados do l i -
bramientos, pagas - abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c filS alt 30-20 Ab 
IERRO VIEJO Y METALES, 
Se compra hierro viejo y meta l e s 
de todas c la se s y cantidades, pa> 
gando los precies m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p l a 3 3 , e s q u i u a á C u b a . 
Agento comprador, J . R. Pede-
montr «MS*^ 2 6 - 1 8 m 
ALQIJILIBES 
Prado 8 6 , altos 
con balcones i-l mi«mo, un departamento muy fres-
co, y algunas habitaciones más, para pormenores 
Venado, VDla Uoimosa, donde hay residencia de 
verano con bellos y demás comodidades. Baños 16, 
Vedado. 3'65 8 9 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones altas y bajas en Cristo 
número 34, cerca de la calle de Muralla, 
35 0 4 9 
& E A R R I E N D A 
la ñnca Condena, conocida por los paredones ó sitio 
Pérez, de 5 caballetías, al lado de la plsteforma 
Zambumbia, en Q-temado de Guio es, propia para 
tabaco v osñas por su excelente terreno y su proxi-
midad i les ingenio* del Valle de Carahatas, en 300 
pesos de renta al sña y 150 el primero. Informará 
su dueño Arturo Rosa. Obrabía 25, altos, y Corro 
número 613, 3573 4-9 
S E A R R I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 cabsllerfas, prrpia para caña, en Qaemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la finca Meso-
neros, en ocho onxas do renta snnal. Informará su 
dueño Arturo Rosa, ObraMa 25 r Cerro 613 
3572 4-9 
JLJL¡QTJXIL.J&. 
la hermosa casa. Economía 4, frente al cuarto! de 
Bomberos Municipalés, de alto y bajo, indepen-
diente*, acabada de construir á la moderna, con 
baños, duchas, inodoros, et >., eto., muy fresca y 
ventilada, á una cuadra de los parques y en el pan-
to más céntrico, bien pa<a dirigirse á la Habana ó 
extramuros. Informan eu Córrale) 2 D, 
3563 8 5 
En 25 centenes se alquila la casa Prado 41, tione eeis hab.taciones entre bajas y altas y 2 más 
para criados, inodoros v egna abajo y arriba. Pue-
de verse de 8 á 2 de la taruo y de las 6 en adelante, 
Icforman en la misma. 3538 4-8 
Abogados 
y Gotario a 
Oficinas cómodas, frescas y elegantes-
SAN I G M C I O 46, 
A l lado de La Caoba 
E n t r e Obrap ía y L a m p a r i l l a . 
In forma L A C A S A D S H I E R R O 
c 886 4-8 
Locales frescos, claros y elegantes 
para maestrarios, agentes y viajeros. 
Además an baen almacén. 
S A N X a N A C Z O 4 6 , 
entre Obrapía y Lamparilla. 
INFORMARAN CASA D E H I E R R O . 
OBISPO Y AGUACATE 
c 887 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella n. 118, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 
cuarto para baño, ducha, inodoro, caño á la cloaca 
y agua de Vento. Informan Sao Nicolás n, 170. 
3540 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguacate esquina á Progreso (antes Bomba) 
propia para bodega ó café por tener sus armatostes 
completos y dos habitaciones altas. L a llave é in-
forman «i) Tmadero a, 3. 355$ 4-8 
I n d u s t r i a 7 O 
E a esta acreditada casa se alquila el salón de re-
cibo y dos aposentos ŝ gu dos ó separados. Puede 
servir para escritorio ú ofíoina. Ss despachan comi-
das para fuera, 3552 4 8 
S B A L Q U I L A 
en diez centenos ú timo precio la casa calle do Je-
sús María n. 3, acabada de pintar, con dos vsnta-
nasy zaguin, i ali y salet i de mármol, cinci cuar-
tos, lavadero, cahaUerísa, tre.) llaves de agua, ino-
doro y desagüe. E a el u, 2 está U llive y ea ludio 
29 i) fjrman de once en adílagre. 353/ 4-7 
S E A L Q U I L A 
La planta baja de la casa n, 111 do la calle de Com 
póstela, compuesta da sala, comedor, iros cuartos, 
cocina, lavadero é inodoro, Al lado iüf nman. 
3510 8-7 
la casa Consilado n. 79. entre Animaz y Trooade-
ro. Informarán San Iguacio 59, 
3513 4-7 
A X . T O S 
So alquilan on 6 centenes los de Lealtad 58 Son 
fressosy espaciosas. Pueden verse de 10 á 11 v de 
3 á 6. f533 4 7 ' 
P r ü i í n /\3 e:qui!ia á Colón. 
r l a u u oo P,66arocie 
Ea esta hermosa 
oitomente restiurada, so o 
frocen al pú'ilico maenídoas r ventiladas habita-
ciones con ó sin inneolej. En la misma ee alquila 
una cochera y una caballerisa. 8a cambien refe-
rencias 3172 13 6 Je. 
EN E L VEDADO.—Sa alquila ó arrienda la Manzana comprendida entro las calles 7?, 9?, 
F y G, con una tuperñ de de 11,000 metros cuadra-
do!; eitá principiada á fabricar con muros de marn-
pestería, ae 3 á 4 metro?, barracones, ele. Para más 
informes Acuiar 97, E l Navio, 
3187 13-6 J 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en la casa Cuba núm, 5, con vista 
á la de Cuba y Tejadillo, con todas las cemodida 
des qne requiere una familia. 
3499 8-0 
S E A L Q U I L A 
L a parta baja de la espaciosa casa Bernaza 69. Se 
oorapono de sala, recibidor, comedor, siote grandes 
habitaciones de dormir, espléndida cooin». y depar-
tament'» higiénico, arreglado todo cor.formo á las 
presentes disposiciones; con baño, inodoros para 
famijñ y criados, servicio de agua y de gas y otras 
mejoras. Puedo prepararse para familia 6 estable 
oimieuto decente, según convenga. Informarán en 
L a Viña, Reina 21. donde 0;tá la liave. 
3481 4-6 
G - R A N C A S A 
Se alquilan los hermotos salones altos déla casa 
Monte i. (i.ñero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran 
á s locales. En la nrsma li f irmarán, 
3440 26-5 Jn 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan eu $5̂ 1 oro al mes los magnifico!) al-
tos Salud i úmero 146, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño, ícodoro y dornas comodidades, sue-
los de mármol y entrada indep^ndienta. L a l'ave 
en los b»jo» é informan San Juan do Dios número 
8, bajos. 3166 4-5 
Rooms lotet 
In the finest and elegant honse 138 San Lázaro 
St. I plecdia cool furnlshed rooms wlth bath and 
aU convenient in lest part of the City. 
Exelent locality f ir strongro toliva in till el ira a t-
ed. 3145 4 5 
V E D A D O . 
So alquila la casa Líaea 41, entre Baños y D-
En la misma ee vsnd-n 4 bicicletas. 
3123 8-5 
S E A L Q U I L A 
en $ 15 f'O oro al mes, 12 capa Zanja n, 107, eoceeo-
ria letra B, con salí», comedor, dos cuartos y demás 
eomodidRdes. L a llave eu el 105 ó informarán San 
Juan de Dies n 3, bajes. 3467 8-6 
SE A L Q U I L A 
A dos cuadras de parques y teatros la ossa Indus-
tria t9, con tres cuartos urjos y uro alto, baño, int-
doro, muy fresen. La Uava en la bodeea de la es-
quina de'Bitrnal, Informaran Neutuno 47, bsjos, 
3164 4 5 
S E A L Q U I L A N 
lia casa Villegas 117, los alto» de la casa O -Rot-
lly 73 y loa de Baratillo B, frente á la Lonja de Vi 
veres, están propios para escritorio. Informan en 
los br.joa de astos ú timos, 3463 8-5 
P r e c i o s a s habitaciones 
se alquilan, acabadas de fabricar, en la casa San 
Lázaro 138: tienen un harmoso baño con ducha, pi-
fo de mosaico, m.iy propiss para personas da gusto 
y frescas y amplias, á matrimonios sin niúos ú hem-
bras solos, con ó siu muebles. 3141 -1-5 
S E A L Q U I L A N 
próximo al parqne Inrmosas y espaci osis habita-
rianes arauabladas con toda asistencia, se dan co-
midas á la española y americana Virtudes n. 1, 
3418 4-5 
G-uanabacoa 
Reediñceda á todo costo, se alquila la casa Cade-
na* número 6 á dos cuadras del paradero de la 
Empresa Nueva, colegio de P, Escolapios, canos 
eléctricos, ayuntamiento, eti Todos los pisos son 
do mármol y moíáicos y teyhos [nuevos: tione tres 
ventana', zaguán, ca'a, ocho cuaatog, comedor, 
etc. Infürraa'án Sania Clara 25, bufólo del licen-
ciado Ado:fo Cabello, 3126 8-5 
S E A L Q U I L A 
toda la parte baja de la cata ' brapfa esquina á V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para te-
da dase de establecimiento. Informan Prado 98 do 
7 á 9 y de 12 á 2, 342i la-4 34d-5 
B X . M O D E L O 
Librería,—San Rafael núm. 1,—Se alquilan 
magníficos b?j ia propios para uní familia. 
3407 8-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitacione, 
eon vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas, 
C- 'w 1 Jn 
Zulueta número 36. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
c a se a l q n i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á. l a cal le , o tras inter ie -
res y n n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada Independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m é d i c o s . I n -
í&xs \ sa&. el portero & todas horas . 
C 83i 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66; tiene piso de 
mármory mosaico, con lavabos de mármol en todos 
los cuartos y con entrada y salid1, agaa abundante. 
Informan en el almacén do sombreros do ia planta 
baja, 3375 8-2 
Labitaciopeo frescas y aseadas habiendo inodoro y 
ducha en el mejor punto de la ciudad. Reina n, 82. 
3355 8-1 
V E D A D O 
Se alqui'a la casa calle 11 esquina á 12. Informan 
calle 7 n, 130. D. Alfonso. 3368 8 1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 109 próxima á desalojar-
se. Puede verse. 
33 ¿7 
Informan Monte i25. 
8 31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud n. 55: tiene todas las comodi-
dades qae requiere una espléadlda morada. L a lla-
ve en la bodega del 8r, Callaro, en la miema calle 
csqeina á Campadario, é informan en Mercaderes 
21, ferrete)ía, 3323 8 31 
Z T J X J T J I E I T . A . 3 S 
E s q u i n a á T e n i e n t e Roy . 
En esta bien situada casa, por el punto fresco y 
buen orden se alquilan harmosas habitaoiones con 
toda asistencia á propótro para familias y personas 
de moralidad; tienen todas las comodidades de 
Hote1. 3Í34 8-31 
S E A L Q U X L A N 
los espaciosos y ver.tilados salones altos del café 
La Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa qne sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condieionea que reúnen. 8279 13-29 my 
CERRO.—Sn Elquiía la hermosa casa situada en la calzada 564, la que ertá terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiene ranchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales, lafnrmarán en la misma 
cálzala en el n. 795, 3220 , 13 26 
O J O 
Se fi quila la casa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tien« agua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102, 
3190 13-25 
SSgido n. 1 6 , altos, 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla-
das y con serv ic io inter ior de cr ia -
do. Hntrada á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,638 . 
2788 86 9 My 
S E V E N D E 
una barbería muy ecreditada y cen bnenoa mueVes, 
establecida en la calzada de S. Lázaro frente al Pu-
láis Roya!, De más pormenores Concordia y áram-
buro, carnloeiía. 35S6 4 8 
E s t a b l e e í m i e i i t o de r o p a . 
Se vende uno por auientarse su daelo. IL forma-
rán en San Jn in de Dios n. 1. 
3J64 slt 8-2 i 
B O T I C A 
Seve'douna muy hermosa y muy barata en un 
pueblo de la provincia de la Habana, con pomería 
fina y armatost) de lojo, que ptiede desarmarse y 
traslidarse á donde ce desee. Icformarán el dueño 
de la fon ia Sol n 8 á todas heraa. 
c 798 alt 4-29 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 posos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c89l 1 J . 
£ E V E N D E 
un tren de layado moy acreditado, con buena y a-
bundante roarchanteríi, se da muy en proporción. 
I i fjrman Animas 16!. 8517 4-8 
S E V E N D E 
por no poder atender 1) nna estancia con seis vacas 
en disfrute, con su despacho de leche, ura yunta 
de bueyes, un cabal'o, cerdos, aves y aperos de la-
branza, todo puede verse en la quinta Icfanzón 
Los Galléeos, Belascoain 73, á todas horas. 
35 3 8 7 
S E V E N D E 
un maguífico armatoste y se cede la ao?ión al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, puesto de taoaccs £1 Cántabro. 
3528 8-7 
Se vende 
una farmacia surtida, a-rreditada en bien brrrio de 
esta ciudad, ea un luen negoeio por lo quo reditúa 
el capital imnnesto. Informa el Dr, Taqueshol ea 
la droguería Sta Rita, Mercaderes 19. 
3186 4-6 
V E D A D O 
Sin intervención de corredor se vendo una hermo 
sa casa-quinta con muonos árboles frutales, con 
sena de Vento, pozo y a'gibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón, 
S4S0 8-6 
A L O S B A B B E E O S 
Se vende un elegante salón de barbería: se da en 
la mitad de su valor por no poderlo asistir su due-
ño. En la misma se vende un kiosco do elegante 
construcción. Informarán Monte 274, 
34 ?5 4 6 
S E V F N D E N 
los casas Consulado 14 y 16, sin intervención de co-
rredores. Informan Vedado O, número 2, ó San Ig-
nacio 78, vidriera. 8484 8 6 
E n lo mejor de l a V í b o r a 
Ss vende muy barata la bonita y cómoda casa 
Hsn Luis 4, situada á dos cuadras del paradero del 
Urbano, Impondrá su dueño en la misma y en la 
bodega de Obispo y San Ignacio de 8 á 12, 
34*6 8-6 
EN 2.rol pesos UNA C48A QUE P R O D U C E >2 50, con establecimiento, en lo mejor de Gna-
uabacoay otra en 2 400 á dos cuadras del parque 
Central y nnaVefa en Vuelta Abajo en 2.000, pro-
duce un buen tabooo. San Miguel 138, 
S434 4̂  5 
C E N S O S 
Se venden dos censos ur.o de $4.000 con 6 tifias 
de réditos sobre ingsnio on Cáardena»; otro da 
$1,400 con 10 años re titos impuesto sobre 6 flacas 
en ia provínola do la Habana, Informe do 2 á 3 
Lealtad 18 3133 4 5 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Qaliano n, S7, 
esquina á San Rafael, portales de !• peletería La 
Moda, 33£6 8-2 
S E V E N D E 
en ocho centenes un kioEka propio paia colocarlo 
enetqnina ó portal, ocupa poco teneco, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y so com-
pra una vidr era para tabacos y cigarros. 
3379 82 
Se vende 
una bonita y elefante gusgna, modelo francó', 




V E S T I A 
flftVfne ê volteo por los dos lados, NUÍi-
t a i l ü S VOS SIN U.'-O, de cuatro ruedes, 
psra vía férrea de TO pulgadas iogleijes de ancho 
r'e vía; cabi a: 1 metro cúbico cajón de madera, 
Sirven para el trjspor'e de piedras, carbón, abono, 
ca. haza, bagazo, eto. Informarán en San Ignaoio 
76 S381 8 3 
Propietarios Maestros de Obras 
industriales. 
INODOBOS DE HIERBO ESMALTADO: los mejore» 
y los más baratos, TÜBOS DE BIEBBO FUKDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifarcacio-
nos y conexiones. Precios muy módicos. E n vestí 
por ÍBANCISOO AJdAT, calle do O U B A . N 60. TTABANi 
o 838 al 1S-1 Ja 
m 
SE V1<NDE un faetón francés nuevo de C O E E -trucción m( derna y de los más elegantes, con a~ 
tientes para cuatro personas; un magnifico caballo 
de 6Í6te"y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
3335 16-26 My 
S E V E N D E 
m buen armatoste propio para cualquier estable-
cimiento en la sombrerería E l Incendio. Informan 
Monte f6 ¡ 93, esquina á Antón Recio. 
3551 15-8 Jn 




G A N G A 
Se vende un Bi Ur de la célebre fabiíc v de "u-
Ucuier, muy tlegonte y de bandas ruporiores de 
c a i a m b r i a y p'ña, do poco uso, propio para casa 
p a r t ú u l M - t*riibién un canastillero di palisandro 
de espejo y criít Jes. Pl&z»de8an Joan da Dios, 
Dipataoión Provincial, escritorio núaieio 38 de una 
á tres. C. 7̂̂  4-5 
S E V E N D E N 
virios muebles y lámparas de CÍi-til en Prado 16, 
altos. 31̂ 2 4-5 
Muebles 
Se vendo una mígoílioa nevera, grande, un esja-
parate espejo, un canastillero y vanoj muebles má : 
también sa vende ura máquina de e'evar agua, ai-
ganas maderas y fe alquUa'i habitaciones Virtudes 
núaiorol. 3447 4-5 
S E V E N D E N 
Ua juego de sala completo con un espejo, una 
lámpara con tree lu-es de bronce, una mesa corre-
dera de tres tabla*, un aparador, una mampara de 
sala, un escaparate, una cama camera, seis sillas 
de comedor Reina Ana con des silloncito». un per-
chero un palanganero, todo casi nuevo. Informa-
rán de 6 á 10 y de 1 á 2, tarde. Luz 84. 
3427 4-5 
Hacendados y Agricnltores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de Ik 
CAÍÍA y otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 840 aU 13-1 Jn 
S E V E N D E 
Una sierra de hilsr, otra de trozar, un cepillo, 
un molino de picar tabaco y un machete con su 
piedra de afilar, todo en buen estado con sus pol-
cas, traerolsioncs, etc. San Nicolás 102. 
3433 <-5 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S D E U S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Fifia» L. GIRAND, 217, rae Lafajclle, PARIS, 
En ¡a Habana: ílnila ít JOSfi SASBi I Hilo. 
Aiites de comer, t ó m e s í i 
el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X Q U I N Q U I N A , Vino tónico 
E L M E J O R Y K L P R I M E R O 
Agentes : A. BflAKDlEUE, 65, Aguacata, La Habana, 
Gangas: So vende una caldera multibular su-£ U N . - I perior de €0 c Donkeys Dúplex, Mo-
tores de gas, Guinche, Arrietjs hidráulicos. Di -
namos y accesorios. Dipatación Provincial, eseti 
torio n 38, de 1 á 3. c*7i 8-5 
Maqi l iTl í ir i í ) ê van<*e 1111 trapiche muy refor i l i l i l í lu. Zado de doble engrane. Una cal 
dera oeoO c. Un chucho vía ancha completo. 
Angeles 28, Habana, informan. 
3141 13-5 
E a 
S E V E N D E 
una maquina bomba de elevar sgua, ca de mecha 
potencia, se da en 53 pesos oro, costó 'JO, está cas i 
nueva, Tambiín se venden unas madeas y ee al 
q jüan h biiaciones Virtu ies número 1, 
3S46 4 5 
S E V E N D E 
Un pru }0 eleefrogano compuesto de una máqui-
na de vapor de 7 caba'los efeotiv s, directamente 
eooplaíta á un diramo por medio do una base de 
bi rro fundido, Es nnev j . 
Puede veise á todas horas eu Si'ud 89; panade-
ría L A B A L i ^ R , Para preaio Colóm y Comp?, 
Baratillo n, L c 811 15-1 
MüüBLES, PRENDAS Y ROPA S—Se reali-zan muv baratos, hay un gran sartido de todo 
en LA. P E R L A , casa de préstamos y compraventa, 
Animas 84, En la misma se da dinero sobre alha-
jas, se compran muebles, prenda* y oro viejo, 
54 3 15-3 
SE VENDEN 
Enseres do cafá. Informarán Chacón esquina 
Habana, café. SSEO 8-1 
POR AUSENTARSE L A PAMILTA SB V E N -den los muebles de la oasa, en la misma una ca-
ma Imperial nueva vestida de todo gusto propia 
para unos novios. Bl portero informará de 9 á 6 de 
la tarde, Monserrato n, 2. 
3567 8-1 
S'uárez 45 
Realizarnoa dos pianinos franceaos de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad do eu valor. 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
l i o p a s í i p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y planea. 
S450 alt 13-1 My 
T u PAni í l t l iOQ Sol 88—Realización de mue-
l i i l I U jJUUiir/d bles, Gran surtido de esca-
parates, cama», lavtbos, bufetes, juegos, je nado-
res, carpetas, mesas de todas clases y toda claeo de 
muebles á precios muy baratos, 
Sfl7 8-31 
Gran remate. 
Solo por quince d ia3 se detalla-
ráu las existencias de LOOEEIA 
y FEREKTEEIA depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á todas 
horas. 
C 894 8 8 
A los regadores de semilleros 
En lt puerta de la Mnralla se dan terr enoa á ren-
ta y á pa; tilo para semilleros y vegas de tabaco .v 
en Bermejales se arriendan 4 oabillerías para ta-
bico, ' 
DlrecoiÓD: Evaristo Diaz, Sm Cristóbal,—A, 
Ramírez, Revilleg ¡jedo 68, Habana,—Pinar del 
Rio, P, Cárdenas, finca Oriente. 
3320 2?-3l 
A una hora de la Habana é inmediata á la esta- ' 
ción de 8«n Migael délos Ferrocarriles Unidos do 
la Hsbana, re vo ido ó arrienda baratt nna finca 
de 7| caballerías con muohas palmas y abundante 
sgua todo el año. En la misma se venden 18 vacas 
(9 parid? s) 10 puercas ocn sus crías y sobro 100 ga-
liiuas y pollos. Informes Virtades 85, altos, 
8349 8-1 
L a O a s a Ghrande 
CALZADA D E L MONTE N, 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas do cristal, camas de hierro de carroisa y 
lanza; camitae de diño de baranda, máquinas de 
cocer de Singer, Doméstica, Favorita y France; , 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta esoaparatea de cuatro entrepa-
ños, d? señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R, Regente á $42,40 y 49,70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
Venta de un café 
Por no poder atenderlo su dueño se vende un ca-
é, se da en nroporción: imformarán Merced 112, 
33~;0 «SI 
B I L L A R E S 
D E LA ACREDITADA MARCA J . F O R T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de *cda 
date da efectos franceses para los miemos, P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares, 63, BERNAZA 
53, f-Sbrioa do billares. Se compran tolas de billar, 
2190 78-26 Ab 
mw de m m , 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidoa por el de los que so I 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta ! 
conocida por «Conde da Posos Dnlceo con todas > 
sus fábricas, entre ella^ varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta & la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr, Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen seeúa escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Laneís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
por erfermedad de sn dueño una bodega en el Ve-
dado por muy pooo dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería, 
3200 13-26 m 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,0C0 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2891 156 12 My 
SE V E N D E N VACAS L E C H E R A S R S C E N -tinas de razas finas con SJS crias y muv abun-
dantes de leche, como so podrá ver prasenoiaado el 
ordeño de las mism&s, y des toros cementahs raza 
Holsiein, Informan San Ignacio 82. 
854'1 8- 8 
Caballos y yeguas del país. 
Inquisidor 48 á todas horas, 
c 893 8-8 
" V . A O . A . S 
Se han recihdo en Tenerifij 93 (cuadro caminos) 
veinoinco vacas escogidas propias para familias ó 
vaqce íss ea la ciudad. 3526 8-7 
A7I? \J^W, una jaca de 7 cuartas, buena ca-
OXi V J ^ i m minadora. También so venden 
un escaparate, un peinador, nna cama y una mesa 
de conederas, luform.-n Fomento u, 2, altos, Je-
sús del Monte, y en los Fosos de 101 á 11', 
3508 4-7 
S E V B K D B 
Un caballo moro, americano, de 1\ cuartas de al-
zada, maestro de tiro. También sa vende un coche 
íamiliar en buen estado. Se puede ver en la calla 
de Genios núm. If^. En Jesús Haría núm, 44, in-
formarán, 3174 4-6 
' r e d . W o l f e 
antes en Consulado 136, 
?e ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
32<50 t6 29 M 
C a r r u a j e s n u e v o s 
con zuncho de gema se alquilan para paseos, bau-
tizos, bodas, entierros 6 dil gencias, y también so 
admiten abonos pt r quincenas ó meses para les ba-
ñ'.s de mer. Informarán Coneulado 121 Teléfono 
número 2$0 3 6) 4 9 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
Z^ámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 c 892 8 Jn 
S E V E N D E 
una duqussa y dos caballos sanos y maestros, con 
sus guarniciones y marca, todo listo para trac ajar 
del mismo dia, se puede ver en Estoves 93 sn due-
fio á todas horas. t507 4̂ 7 
fll? en proporoién «n faetón fran-
OJÍi y SiViliSA oós muy elegante y casi nuevo 
de movimiento oémodo. con sn yagua maistra de 
tiro y guarnioitfo, Infpna&ráa m Monserrate 2, do 
6 66. $009 4-7 
Aviso á las familias 
que tengan n i ñ o s ó enfermos ó que 
deseen tomar leche pura , e n E s t r e -
l l a 7 7 se repar te á domici l io , y l a 
mejor prueba de que s i empre se 
despacha p u r a pueden dar la los 
Dres . J a c o b s e n , ^ r r u f a t y D e l f í n , 
c u y a s fami l i a s l a c o n s u m e n . E s -
tre l la 7 7 . 3 4 0 8 8-3 
Helados superiores ¿ 15 cents 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
I k y surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Prado X I O . Habana 
( 792 26-'6 my 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l íiuicc remedio conocido baata el dia para la 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Eapermatorroa, debilidad general por los exceso» 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la ¡spjer na siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y bon el asombro 
de los enfermos que las usan para sn curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la lela y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 8i4 alt 4-2 Jn 
Psra combatir UB Dispepsias, Gastral-
f iso, Eruptos ácidos, Vómitos do las Se-oras embarsaadas y do los niños. Oastr!-
>SB, Inapetencia, Digestiones diflolles, Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
de Papayia; 
i?ES GAHDDL 
•jne iiasido honrado con an informe bvl-
Ua&te por la Academia da dañólas y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase s i ío 
ÜÍ43 
l u botleag. 
alt -1 J n 
GHIR/IIE'IPIE], 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho se curan con el prodigio-
D E G A N D U L 
que prepara exclnsiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, Ha propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Eif'Se vende en todas laa boticas. 
C 843 -1 Jn 
R E L O J E S D E SERENO 
MARCADOR D E RONDAS D E L FABRICAN-
T E C O L L I N D E PARIS. 
Este aparato marca en un reloj especial á la hora 
exacta los puntos en que ha estado el vigilante du-
rante la noche. Precio del reloj y accesorios die> 
centenes. Paedeu verse en Habana 116} á toda^ 
horas. 3550 8-8 
p r a los Anuncios Franceses sor? Ies 
n t f l & Y E N C E F A V R E i O 
& fS» tus tíñ Sm Orangt-BatelUre, PARIS 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
de O E ! T r Hermanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,Faubs-Poissonniére, PARIS. 
v ^ A B r 
y Grajeas de Oibert 
AF£CGI0FÍES SIFILÍTICAS 
VICIOS M LA SARfiRE. 
| Productos rerdaderog fácilmente toleradof| 
por e! astómego y los Inteatiaoa. 
ettjint» Ut Flfmm ¿ti 
[ Q ' Q i S S S R T y <t B O I i T i G N Y . rtrsuíiÜN. 
Prescritos por los primeros meiieot. 
ocecoNriscs PK UA» IMITACIÓN»» 
So9inn<*s. MtuoN.-LArrtm. F'i«r«. 
I C U I D A D O . S E N O R A ! 
iVtí, empieza á engrosar, y engrosar fin 
envejecer.Tome pues, todas iae mañana» 
en ayunas dos grajeas de THYRoVoiNA 
B O U T Y y su talle se c o n s e r v a r á asbeito 6 
v o l v e r á & serlo.— Bl frasco Ae so grajeas IO*. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Cbáteandun. 
HEDICAIENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
—TéngasB cnidado de exigir: Thyroiflina Boutyj—* 
Depósito en X,a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
Ó S F E R 1 N A 
C O Q U E Ü I L U C H E D E LOS 
C u r a c i ó n R á p i d a y S e g u r a COlt el 
A . TQTTSLX3, Fsrmcétitico, 5, Rao Lebon, Parle. 
« M E D A L L A D E O R O . P A R I S 1897 
D s VENTA sn tkt PRinciPALts K i a m c u i . 
El único Legítimo 
w a r n 
D E F R E S N E 
con 
el mas precioso de los tónicos y el mejor reco nstltuyente. 
PARIŜ .Quaidu Marohé-Ntuf 
T SU TODAS FAUiACIAi 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
París ,7 6 ,Bue do Gbitean-d'Iu. 
Depósitos en todai 
las principales Farmacias. 
NEURASTENIA, ABATIRfirENTO moral ó f í s i c o , ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, so c u r a n radica lmente con 
e l J E S X a X Z & Z i O R , 
e l V E Z O " O 6 l a . K O L A ^ V M O N A V O N 
8 Premios Mayores 
t i lS Diplomas de Honor 
ÍO Medallas de Oro 
a Medallas de JPlata¡ 
T O N I C O S f i f BEOONSTITUYEHTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R C S . Q O I N T L Í P U I C A N O O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
D e p ó s i t o s en L A - H A B A N A , eii . Cana í l e «FOS-B S.4.12jeA. 
Y", í* TODAS LAR FARMACIAS 
J A R A S E 
R O S 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v G O M A R , P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 6! 
G. Maziayer y Cia, Faris . 
$ S P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A H B E R N H & B O T 
L O C I O N E S , A G U A S DE X O C A D O R . J A B O N E S , 
P E R F U M E S RARA EL. P A Ñ U E L . O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ' 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Se halla sn L4 HABANA:3. G H A R A V A Y y Gla, 131, Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S G A S A S 
L A G A S S E H H da l a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
npiDosttarlo en L A H A B A N A . .- J O S E S J A - K - K - A - , 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
FarDiacéiitico-Oüiniico 
PARIS - í 12, rae üu Chdrctis-Míüi- PARIS. 
La JUV£?^A devuelve al polo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta él N E G R O más H E R M O S O . " 
La JUVEKIA no contieno ninguna sal mecánica; os completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Ca?as, 
i i i 
al C J l o r i a . i d L x - o - I ^ ' o s f a t o d e C J a l C J a r e o s o - t a c l o 
Elremedio (las E ^ F S B I V l E D A D E S B E L . P E C H © 
más eñcuz las T O S E S F I E © ! E l t f T g S y A N T I G U A S 
para curar: f las S R O N Q U I T S S C P l O f t i B O A S 
L . F A U T A U B E R G E , 9Mf, Rué Lacuée, R A R I S T LAS PnincivAi.Es BOTICAS. 
Desconfiar de lat Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
NINGUNA J ^ I N L E I W Í I A resiste á ia 
d e \ 2 i ü ^ s c m t í i s 
y H E M O G L O B I N A GRANULADA 
P A R A E V I T A R L A S I I V I I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
V0i D E S C H I E N S y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N ^ C -
Impreata 7 B s t e r s © t i p i a del D U & W P K l - A M A m & A , Zulueta y Neptuno. 
